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I. S iirtolaisuuden suuruus.
Aikaisemmmissa julkaisuissa on T ilastollinen Päätoim isto tehny t selvää 
siirtolaisuudesta Vaasan läänissä vuonna 1883, Vaasan ja Oulun lääneissä vuosina 
1884—1892. sekä näissä ja muissa osissa m aata vuosina 1898—1906. M ainit­
tujen selontekojen m ukaan oli siirtolaisten lukum äärä:
Vuonna 1883, Vaasan l ä ä n i s t ä ....................................   1 616 henkeä
Vuosina 1884—1892, Vaasan ja Oulun l ä ä n e i s t ä ......................  34 785 »
s 1893—1906, koko m a a s ta ...................................................  146 130 »
Yhteensä 182 531 henkeä.
Vuonna 1907 oli siirtolaisten luku 16 296 henkeä. Jos täm ä luku lisätään 
edelläm ainittuun kokonaismäärään, käy ilmi, e ttä  vuoden 1907 päättyessä 
198827 Suomen kansalaista on hakenut itselleen uuden työkentän valtam eren 
toisella puolen.
Maan työvoimassa aikaansaa täm ä siirto!aisjoukko suoranaisen, väkilukuun 
verraten 0.3 °/0:n suuruisen vuotuisen tappion. Itse asiassa on tappio kuitenkin  
paljon suurempi, sillä siirtolaisethan ovat väestön voim akkainta ainesta. S itä­
paitsi osottaa edellä esitetty  lukum äärä vain tunnetun  siirtolaisuuden m aas­
tam m e vuoden 1883 jälkeen.
K uinka suuri niiden henkilöiden todellinen luku on, jotka 1883 vuoden 
jälkeen ovat m uuttaneet m aasta, ei käy  sanominen. Osittain näet rajoittuvat, 
ku ten  ylem pänä on esitetty, vuotta 1893 varhaisem m at tiedot, vaikkakin käsit­
täen läänit, joihin aikaisempien vuosien siirtolaisuus pääasiallisesti oli kesk it­
tynyt, ku itenkin  vain osaan koko maasta, osittain taas on m ahdotonta arvioida 
sitä salaista siirtolaisuutta, jo ta tietää kaikkien niiden henkilöiden siirtyminen, 
jo tka ovat m atkustaneet ilm an passia.
Jo  pintapuolisesti tarkastellessa kuluneitten  vuosikymmenien siirtolai­
suu tta  käy selväksi, e ttä  vuosi 1899 m erkitsi uuden siirtolaisuusajanjakson 
alkam ista maallemme. Vuonna 1898 on siirtolaisten lukum äärä suhteellisesti 
vähäinen, m utta  kohoaa v. 1899 lähes nelinkertaiseksi ja  pysyy seuraavina 
vuosina korkealla, alenem atta kertaakaan edes kaksinkertaiseksi siihen verraten,
2mikä edellisinä vuosina oli o llut ylin  määrä. Tämä siirtolaisuuden jakso näy ttää  
yhä vielä ja tkuvan  päättäen  siitä e ttä  vuonna 1907 ei m itään m ainittavaa lai­
m enem ista siirtolaisuudessa huom ata, ku ten  seuraavista luvuista käy ilmi.
Nombre des émigrants.
V. 1894 .....................  1380 henkeä V. 1901 .....................  12 561 henkeä
> 1895 .....................  4 020 )> » 1902 .....................  23152 »
» 1896 .....................  5185 » » 1903 .....................  16 964 >
> 1897 .....................  1916 » » 1904 .....................  10 952 *
> 1898 .....................  3 467 »> > 1905 .....................  17 427 »
> 1899 .....................  12 075 > » 1906 .....................  17 517 »
» 1900 .....................  10 397 » .» 1907 .....................  16 296 »
Siirtolaisuus Vaasan lään istä on yhä edelleenkin voimakkain, sen jälkeen 
Oulun läänistä. M illä tavalla siirtolaiset m uuten ovat jakaantuneet eri läänien 
sekä läänien kaupunkien ja  m aaseudun osalle, ilmenee seuraavasta taulusta, 
joka käsittää viim eisten kym m enen vuoden luvut.
Nombre des émigrants répartis selon le lieu de domicile.
Lääni.
Gouvernements.
' 1898.1 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
Uudenmaan . . . .
1 I
• " i 184 263 490 1665 1451 588 434 739 863
K a u p u n g it. . . . . ' 44, 163 218 378 l) 1261 1144 472 285 511 630
M aaseutu . . . . 1 4! 21 45 112 404 307 116 149 228 233
Turun ja  Porin . . . ' m \ 554 629 1290 3637 2676 1737 3281 3376 2956
K a u p u n g it. . . . . 1 10! 18 79 181 554 440 238 335 395 333
M aaseutu . . . . 146! 536 550 1109 3 083 2 236 1499 2 946 2 981 2 623
H ä m e e n ........................ . ! 15, 36 84 222 914 1022 315 581 506 470
K a u p u n g it. . . . . ! 6: 19 41 148 443 497 162 191 184 151
M aaseutu . . . . ■ : 9 : 17 43 74 471 525 153 390 322 319
V iip u rin ........................ . : 17' 141 236 627 1623 881 667 944 950 1 077
K a u p u n g it. . . . .! «i 28 56 105 260 161 96 86 56 1291
M aaseutu . . . .
■1 11
113 180 522 1363 720 571 858 894 948
M ikkelin ............... .1 15 35 59 94 427 287 213 341 379 401
K aupung it. . . . 3 13 6 70 27 19 24 23 21
M aaseutu . . . . ; 15 32 46 88 357 260 194 317 356 380;
K u o p io n ........................ • ; 2Zi 162 175 297 736 781 515 678 688 672
K aupung it. . . . . i 8 14 29 31 5G 117 110 55 50 55
M aaseutu . . . . . 19. 148 146 266 680 664 405 623 638 6I7Î
*) T ieto ja ei ole saatu  T am m isaaren ja P o rvoon  m aistraateilta .
3L ääni.
Gouvernements.
1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
Vaasan ......................... 2 630 8 658 6 715 7 316 11 U I 6 977 5 150 8 453 8133 7 375
K a u p u n g it................. 83 295 295 302 720 691 427 500 431 640
M a a s e u tu ................. 2 547 8  363 6  420 7 014 10 391 G 286 4 723 7 953 7 702 6  735
O u lu n ............................. 195 2 305 2 236, 2 225 3 039, 2 889 1767 2 715 2 746 2 482
K au p u n g it................. 1 175 184; 209] 415: 388 230 216 236 216
M a a s e u tu ................. 194 2 130 2 052! 2  016, 2 624! 2 501 1 537 2 499 2 510 2  266
Koko maa 3 467 12 075; 10 397 12 561 23 152' 16 964 10 952 17 427 17 517 16296
Kaupungit 153 715\ 915, 1360 3 779 3 465 1754 1692 1886 2175
Maaseutu 2945 11 360 9 482\ 11 201 19 373, 13 499 9198 15 735 15 631 14121
K otikun ta  tu n tem a­
ton  ............................. 309
Täm ä tau lu  saa oikean valaistuksen allaolevista suhteellisista luvuista, 
joissa esiintyy siirtolaisten lukum äärä väkilukuun verrattuna lään ittä in  ja  koko 
maassa, laskettuna kutak in  10 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. 
Nombre des émigrants pour 10 0 00  habitants de la, population moi/enne dans 
chaque gouvernement 1898—1907.
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V. 1898 ......................................... 1.9 4.0 0.6 0.5 0.9 0.8 65.3 8.0 13.2
, 1899 ......................................... 6.4 12.6 1.2 3.5 1.9 5.2 190.0 83.5 45.3
„ 1900 ......................................... 8.9 14.1 2.8 5.7 3.1 5.6 146.3 80. o 38.5
, 1901 ......................................... 16.3 28.7 7.3 14.7 5.0 9.4 158.1 78.8 46.0
„ 1902 ......................................... 54.3 79.8 29.7 37.4 22.5 23.3 237.0 106.4 83.8
1903 ......................................... 1 40.2 57.9 32.8 19.9 15.1 24.7 147.8 99.9 60.6
„ 1904 ......................................... 38.2 37.2 10.0 14.7 l l . i 16.2 108.o 60.3 38.6
„ 1905 ......................................... 69.4 18.2 20.4 17.7 21.3 175.4 91.3 60.6
„ 1906 ......................................... 80. i 73.5 14.0 20. o 21.4 29.6 163.1 76.2 60.1
„ 1907 ......................................... 24.9 61.2 14.3 22.3 20.6 20.7 150.2 81.1 55.2
Seuraavassa taulussa esitetään vertailu  maamme siirtolaisuuden ja  luon­
nollisen väenlisäyksen välillä. Täm ä lään ittäinen  vertailu  käsittää vuodet 
1898-1907.
Rapport à 10 000  de la population moyenne.
L uonnollinen  väestön  lisääntym inen. S iirto laisten  lukum äärä. E ro tus.
L  ii ii n i. 
Gouvernements.
































U udenm aan........................ 151 137 123 126 148 141 149 116 149 118 2 6 9 16 54 46 18 13 30 25 149' 131 114 110 94 95 131 103, 119 93
T urun ja P o r in ................ 15G 118 105 130 149 1.36 145 130 140 121 4 13 14 29 80 58 37 69 73 61 152 105 91. 101 69 78 108 61 67 60
H ä m e e n ............................. 178 152 147 143 108 150 189 142 169 164 1 1 3; 7 30 33 10 18 14 14 177 151 144 136 138 117 170 124: 155 150
V i ip u r in ............................. 166 159 ! 33 136 136 153 153 128 142 161 1 3 6 15 37 20 15 20 20 22165 156‘ 127 121 9!) 133 138 108: 122 139
M ik k e lin ............................. 136 110 74 72 100 88124 100120116 1 2 3 5 22 15 11 18 21 21135 108: 71 67 78 73 113 82| 99 95
K u o p io n ............................ 187 146 83 L21 88114 141 107 159 145 1 5 6: 9 23 25 16 21 30 211.86 141 77 112 65 89 125 86 129 124
V a a sa n ................................. 15!) 99 85 109 118 98 107 116 104 106 65 190 146:158 238 148 108 175 163 150 94 —91 —61 —49 —120—50 —  1 — 59 —59 —44
O u l u n ................................. 186 149 82 84 125 105 133 120140 137 8 83 80 79 106 100 60 91 76 81 178 «6: ■2 5 19 5 73 35 ! 64 56
K oko maa 166 133 105 11!) 130 125 141 122139 134 13 45 39 46 84 61 39 61 60 55 153 88 66 73 46 64 102 61 79 79;
4
oK uinka epäedullinen siirtolaisuus on etenkin Vaasan ja Oulun lääneille, 
käy ylläolevista erotus-luvuista kieltäm ättöm ästä julki. Edellisessä läänissä on 
nim ittäin  siirtolaisten, lukum äärä jokaisena vuonna, lukuunottam atta  vuo tta  
1898, kohonnut synty väisyys-ylijääm ää suuremmaksi ja  Oulun läänissä on 
m ainittu  y lijääm ä m onasti vain sangen alhaisin luvuin säilynyt siirtolaisuutta 
suurempana. Mikä turm iollinen vaikutus täm möisellä asiaintilalla, jos se tu le­
vaisuudessa edelleen tulee jatkum aan, on oleva sanottujen läänien yleiseen 
kehitykseen, on p item m ittä  selityksittä  selvä.
Tavanm ukaisissa laskelm issa m aan väkiluvun ilm isaam iseksi yksityisten 
vuosien lopussa, ei siirtolaisuus tule otetuksi huomioon m inään tekijänä. 
A sianlaita riippuu siitä että  laskelm at no jau tuvat papiston kirkonkirjoihinsa mer­
kitsem iin vuotuisiin tie to ih in  syntyväisyydestä ja kuolleisuudesta sekä m uu­
to ista  m aan seurakuntiin ja  seurakunnista. J a  siirtolaiset pysyvät yhä kukin 
seurakuntansa kirkonkirjoissa, koska ne tavallisesti eivät ota m uuttokirjaa.
II. S iirto la isten  ryhm itys sukupuolen, iän  
ja  siv iilisäädyn  mukaan.
Sukupuoli. M iespuolisten ja naispuolisten siirtolaisten keskinäinen lukui­
suus on ollut seuraava:
Nombre des émigrants.
Miespuolia. 
S e x e  m asculin.
Naispuolia. 
S e x e  fém inin .
Lukumäärä. 0 ’■ i 0 Lukumäärä. %
V . 1893 ................................ 6 277 68.9 2 840 31.1
» 1894 ................................ 637 46.2 743 53.8
» 1895 ................................ 2 063 51.3 1 957 48.7
» 1896 ................................ 3 078 59.4 2107 40.6
» 1897 ................................ 866 45.2 1050 54.8
» 1898 ................................ 2 001 57.7 1466 42.3
» 1899 ................................ 7 599 62.0 4 476 37.1
» 1900 ................................ 6 265 60.3 4132 39.7





Lukum äärä. 7 . L ukum äärä. °/o
Y. 1902 ................................ 16 075 69.4 7 077 30.6
« 1903 ................................ 10449 61.9 6 515 38.1
> 1904 ................................ 6158 56.2 4 794 43.8
) 1905 ................................ 12 001 68.9 5 426 31.1
3> 1906 ................................ 11921 68.1 5 596 31.9
;> 1907 ................................ 10470 64.2 5 826 35.8
K uten  näkyy, 011 m iespuolisten siirtolaisten lukuisuus kau ttaa ltaan  ollut 
suurempien vaihtelujen alainen kuin  naispuolisten. Näiden siirtymism äärässä 
ei m illoinkaan ole havaittavissa yh tä  suuria ta i yh tä  äkkinäisiä käänteitä. 
Selvem m in vielä ku in  edellisestä käy sanottu  asianlaita ilm i seuraavasta yleis­
katsauksesta, joka osottaa miespuolisten ja  naispuolisten siirtolaisten enenemisen 
tai vähenemisen määrän.
L is ä ä n ty m in e n  (-j ) t a i  v ä h en e m in e n  
(—) % :n a  e d e llise n  v u o d en  s i i r to ­
la is te n  lu k u m ä ä rä s tä .
M iespuo le t. N a isp u o le t.
Y. 1899 ................................ +  279.8 o/0 +  205.3 o/0
» 1900 ................................ — 17.6 > — 7.7 >
> 1901 ................................ +  31.5 ) +  4.6 >
> 1902 ................................ 4- 95.2 » +  63.7 :>
> 1903 ................................ — 35.0 > — 7.9 »
» 1904 ................................ — 41.1 => — 26.4 >
j 1905 ................................ - f  94.9 ;> -I- 13.2 »
> 1906 ................................ — 0.7 +  3.1 »
> 1907 ............................... — 12.2 > +  4.1 ,
M ainittavim pana syynä niihin suuriin vaihteluihin, jo ita  siirtolaisuus 
kokonaisuudessaan suhteellisesti lyhy itten  väliaikojen kuluessa on osottanut, 
lienee todennäköisesti p idettävä sitä vaikutusta, m inkä vallinneet konjunktuurit 
niinhyvin kotim aassa kuin  Europan ulkopuolisissa maissa, joihin siirtolaisuus 
suuntautuu, ovat aikaansaaneet m iehisiin siirtolaisiin nähden. M utta jotenkin 
sam antapainen aaltoliike näy ttäy tyy  naispuolistenkin  siirtolaisuudessa. Siinä 
on kohoam inen ja  laskem inen kuitenkin m elkoista tasaisempi. Jä lk iä  mies- 
siirtolaisuuden satunnaisten vaihtelujen aikaansaam asta välittöm ästä vaikutuksesta 
ilmenee siinä niinikään.
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On h av a ittu  että  m aaseudun ja  kaupunkien siirtolaisuudessa esiintyy eri­
näisiä eroavaisuuksia ei ainoastaan m itä  kum m ankin voim akkuuteen ja  kehitys- 
taipum ukseen tulee, vaan myöskin laatuun  nähden muuten. N iinpä siirtolaisten 
jakaantum isessa sukupuolen m ukaan osottautuu m ain ittu  eroavaisuus. Seuraavat 
p rosenttiluvut osottavat naispuolisten siirtolaisten lukuisuuden verrattuna koko 
siirtolaism äärään kussakin läänissä sekä niiden kaupungeissa ja  maaseudulla.
Emigrants du sexe fém inin en 1907. E n  pourcents.
L ä ä n i . Kaupun­git.
Maaseutu. Koko
lääni.
U u d e n m a a n .......................................... 50.6 37.8 47.2
T u r u n  j a  P o r i n ................................ 48 .0 30.8 32.7
H ä m e e n .................................................... 45.0 25.7 31.9
V i i p u r i a .................................................... 55.0 25.0 29.2
M i k k e l i n ............................................... 28.6 18.2 18.7
K u o p i o n ................................................... 4 0 .o 27.7 28.7
V a a s a n ....................................." . . 47.8 36.8 37.7
O u l u n ......................................................... 54.2 36.1 37.7
K o k o  m a a s s a 49.1 33.7 35.8
Ikä. Sama havainto, m ikä edellisinä vuosina 011 voitu tehdä siirtolaisten 
ikään nähden, uudistuu pääasiassa jälleen vuoden 1907 lukuja tarkastaessa. 
Seuraavat tau lu t valaisevat asianlaidan:
Emigrants en 1907. Répartition par âge. Nombre absolu.








A lle 16 v u o d e n ......................... 95 537 632 121 545 666 ;
16—2 0 ......................................... 215 2 476 2 691 204 1576 1780 !
21—25 ......................................... 323 3 152 3 475 283 1 400 1683 ;
26—30 ......................................... 214 1487 1 701 207 610 817 !
31—3 5 ......................................... 111 810 921 117 268 385 !
36—40 .......................................... 64 395 459 43 117 160
41—5 0 ......................................... 51 345 396 36 100 136
Y li 50 v u o d e n ............................. 14 94 108 25 71 96
T untem aton  ik ä  —  Age inconnu 19 68 87 33 70 103
Y hteensä 1 106 9 364 10 470 1 069 4 757 5 826
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A l le  16 v u o d e n ............................... H.t) 5.7 6.0 11.3 11.5 11.4
1 6 - 2 0  v ................................................... 19.4 26.4 25.7 19.1 33.1 30.6
21— 25 „ ........................................... 29. ä 33.7 33.2 26.Ö 29.4 28.9
26— 30 ........................................... 19.3 15.9 16.3 19.4 12.8 14.0
31— 35 „ ........................................... lO.o 8.7 8.8 10.9 5.6 f). 6
36— 40 „ .......................................... 5.8 4.2 4.4 4.0 2.5 2..s
4 1 - 5 0 ................................................. 4.8 3.7 3.8 3.4 2.1 2.3
Y li  50  v u o d e n .................................... 1.2 1.0 1.0 2.3 1.5 1.6
T u n t e m a t o n  i k ä ............................... 1.7 [ 0.7 0.8 3.1 1.5 1.8
Y h te e n s ä 100 100 100 100 100 100
Maan eri osissa on siirtolaisten ikä- ja  sukupuoliryhm itys melkoisen eriävä. 
T ätä valaisevat seuraavat taulut:
Emigrants en 1907. Répartition par âge. Nombre absolu.































Mp. N p. Mp. N p. Vip. Np. Mp. Np. Mp.| Np. Mp. Np. Mp. N p. Mp. N p. M p. Np.
Alle 16 vuoden 41 45 73 77 9 7 33 39 10 8 30 33 298: 325 138 132 632 666
16—20 v. . . . 69 78 534 326 54 33 126 76 75 23 96 59 1 3671 896 370 289 2 691 1780
2 1 -2 5  „ . . . 164 110 657 304 132, 54 293, 98 133j 22 185 42 1 3621 783 549 270 3 475 1683
26—30 , . . . 91 86 357 151 72; 33 139 47 51 13 82 25 665 340 244 122 1701 817
31—35 , . . . 40 40 194 55 30; 16 so: 30 33 6 48 10 362 170 134 58 921 385
36 —40 „ . . . 25 15 78 27 i 13 4 48 11 13; 1 22 7 207, 74 53 21 459 160
41—50 „ . . . 9 11 78 16
9 i
2 39; 7 111 1 7 2 203 74 40 23 396 136
Y li 50 vuoden 2 S 15 6 lj — 5 5 — — 3 2 68, 61 14 14 108 96
T untem . i k ä . . 15 14 2 ei 1 1 —  ; 1 6 13 60 ; 60 4 7 87 103
Y hteensä 456 407 1988 968 320 150 763 314 326 75 479 193 4 592 î 783 1 546 936 10 470 5 826






































; Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
Alle 16 vuoden . 9.0 11.1 3.7 8.0 2.8 4.7 4.3 12.4 3.1 10.7 6.3 17.1 6.5 11.7 8.9 14.1 6.0 11.4
16— 20 v .................. 15.1 19.2 26.9 33.7 16.9 22.0 16.5 24.2 23.0 30.7 20.0 30. o 29.8 32.2 23.9 30.9 25.7 30.0
2 1 - 2 5  „ . . . . 36.0 27.0 33.0 31.4 41.2 36.0 38.4 31.2 40.8 29.4 38.6 21.8 29.6 28.1 35.5 28.9 33.2 28.9
26— 30 „ . . . . 19.9 21.1 17.9 15.6 22.5 22.0 18.2 15.0 15.6 17.3 17.1 13.0 14.5 12.2 15.S 13.0 16.3 14.0
31— 35 „ . . . . 8.8 9.8 9.8 5.7 9.4 10.6 10.5 9.6 10.1 8.0 10.o 5.2 7.9 6.1 8.7 6.2 8.8 6.6
36— 40 „ . . . . 5.5 3.7 3.9 2.8 4.1 2.7 6.3 3.5 4.0 1.3 4.6 3.0 4.5 2.7 3.4 2.2 4.4 2.8
41— 50 „ . . . . 2.0 2.7 3.9 1.0 2.8 1.3 5.1 2.2 3.4 1.3 1.5 1.0 4.4 2.7 2.6 2.5 3.8 2.3
Y li 50 vuoden . . 0.4 2.0 0.8 0.6 0.3 — 0.7 1.6 — — 0.6 1.0 1.5 2.2 0.9 1.5 1.0 1.6
T untem aton  ikä . 3.3 3.4 O.i 0.6 0.7 — 0.3 — 1.3 1.3 6.7 1.3 2.1 0.3 0.7 0.8 1.8
Y hteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,
Siviilisääty. Seuraavista kahdesta taulusta, jo ista toinen osottaa ehdotto­
mat, toinen suhteelliset luvut, ilmenee siirtolaisten jakaantum inen siviilisäädyn 
m ukaan vuosina 1900—1907.
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M i e s p u o l e t .  
Sexe masculin.
N a i s p u o l e t .  
Sexe féminin.
M o l e m m a t  s u k u p u o l e t .  
Les deux sexes.
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
N aim attom ia— 
Non-mariés. 
K aupung it . 327 485 1596 1218 576 642 820 806 359 443110141228 781 617: 694 833 686 928 2 610 2 446 1 357 1 259 1514 1 639
M aaseutu . 4 065 4 694 9 734 6 347 4 091 8 452 8 637 7186 2 640 2 633,3 92113 575 2 724 3 384 3 598, 3 743 6 705 7 327 13 655 9 922 6 815 11836 12 235 10 929
K oko maa 4 392 5179 11 330 7 565 4 667 9 094 9 457 7 992 2 999 3 076 4 935:4 803 3 505 4 001 4 292'4 576 7 391 8 255 16 265 12 368 8172 13 095 13 749 12 568
N aineita — 
Mariés. 
K aupung it . 90 232 676 519 155 198 145 284 92 142 4341 452 195 190; 186 180 182 374 1110 971 350 388 331 464
M aaseutu . 1489 2 589 3 933 2 301 1244 2 573 2164 2 085 918 995 1 574 1 168 10001 131,1026, 954 2 407 3 584 5 507 3 469 2 241 3 704 3190 3 039
K oko maa 1579 2 821 4 609 2 820 1 399 2 771 2 309 2 369 10101 137 2 0081620 1195 1321 1212 1134 2 589 3 958 6 617 4440 2 594 4 092 3 521 3 503
L eskim ieh iäja  
-vaimoja ynnä 
eronneita  — 
Veufs, veuves et 
divorcés.
K aupung it . a 4 14 10 2 4 2 7 11 10; 33! 28 26
i
26 19 53 14 14 47 38 28 30 21 60
M aaseutu . 12 74 80 25 31 36 44 58 60 67 96 62 63 72j 71; 59 72 141 176 87 94 108 115 117
K oko maa 15 78 94 35 33 40 46 65 71 771 129 90 89 98 90' n a 86 155 223 125 122 138 136 177
T untem aton  si. 
viilisääty~_ZJtai 
civil inconnu. 
K aupung it . Bl 34 11 10 17 15 19 9 2 10 1 — 2 — 1 3 33 44 12 10 19 15 20 12
M aaseutu . 24,S 125 31 19 42 81 90 35 50 24 4 2 3 6, 1 1 298 149 35 21 45 87 91 36
K oko maa 279; 159 42 29 59 96 109 44 52 34 5 2 5 0 2 4 331 193 47 31 64 102 111 48
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Emigrants en 1907. Répartition des émigrants par état civil E n pourcents.
Siviili sääty ry h n iä .t .  
Groupes d’état civil.
M i e s p u o l e t ,  
Sexe masculin.
N a i s p u o l e t .  
Sexe féminin.
M o 1 e m m a t  s u k u p u o l e t .
Les deux sexes.
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1900 1901 1902 1903; 1904 1905 1906 1907
N aim attom ia—Non-mariés.
K aupung it . . . . 72.5 64.3 69.5 69.3 76.8 74.7 83.2 72.9 77.4 73.2 68.4 71.9 77.8 74.1 77.1 77.9 75.0 68.3 69.1 70.6 77.4 74.4 80.3 75.3
M aaseu tu ................ 69.i) 62.7 70.7 73.0 75.6 75.9 79.0 76.7 72.0 70.8 70.1 74.4 71.9 73.7 76.6 78.7 70.7 65.4 70.5 73.5, 74.1 75.2 78.3 77.4
K oko maa 70.1 62.9 70.5 72.4 75.8 75.8 79.3 76.4 72.6 71.1 69.7 73.7, 73.1 73.7 76.7 78.5 71.1 65.7 70.2 72.9 74.6 75.1 78.5 77.1
N aineita — Mariés.
K aupung it . . . . 19.9 30.7 29.4 29.5 20.7 23.1 14.7 25.7 19.8 23.4 29.3 26.5 19.4 22.8 20.7 16.8 19.9 27.5 29.4 28.0 19.9 22.9 17.5 21.3
M a a se u tu ................ 25.6 34.6 28.5 26.5 23.0 23.1 19.8 22.3 25.0 26.8 28.1 24.3 26.4 24.6 21.9 20.1 25.4 32.0 28.4 25.7; 24.4 23.5 20.4 21.5
Koko maa 25.2 34.3 28.7 27.0 22.7 23.1 19.4 22.6 24.4 26.3 28.4 24.9124.9 24.4 21.7 19.5 24.9 31.5 28.6 26.2 23.7 23.5 20.1 21.5
Leskim iehiä ja -vaimoja 
ynnä e ro n n e ita  — Veufs, 
veuves et divorcés.
K au p u n g it . . . . 0.7 0.5 0.6 0.6 0.3 0.5 0.2 0.6 2.4 1.7 2.2 1.6 2.6 3.1 2.1 5.0 1.5 1.0 1.2 l . i 1.6 1.8 l . i 2.8
M a a s e u tu ............... 0.2 1.0 0.6 0.3 0.6 0.3 0.4 0.6 1.6 1.8 1.7 1.3 1.6 1.6 1.5 1.2 0.8 1.3 0.9 0.6 1.0 0.7 0.7 0.8
K oko maa 0.2 0.9 0.6 0.3 0.5 0.3 0.4 0.6 1.7 1.8 1.8 1.4 1.9 1.8 1.6 1.9 0.8 1.2 1.0 0.7 1.1 0.8 0.8 1.1
T untem aton  siviilisääty— 
E ta t civil inconnu.
K au p u n g it . . . . 6.9 4.5 0.5 0.6 2.2 1.7 1.9 0.8 0.4 1.7 0.1 —■ 0.2 — 0 1 0.3 3.6 3.2 0.3 0.8 j 1.1 0.9 1.1 0.6
M a a se u tu ................ 4.3 1.7 0.2 0.2 0.8 0.7 0.8 0.4 1.4 0.6 0.1 [0.04] O.i 0.1 [0.02] [0.02] 3.1 1.3 0.2 0.2 0.5 0.6 0.6 0.3
K oko maa 4.5 1.9 0.2 0.3 1.0 0.8 0.9 0.4 1.3 0.8 0.1 [0.03] 0.1 O.i [0.03] O.i 3.2 1.6 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 0.3
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III. S iirto la isten  ryhm itys am matin mukaan.
Siirtolaisten am m attiryhm itys, yhdistettynä jaotuksiin  kotipaikan, suku­
puolen, iän ja  siviilisäädyn m ukaan, esiintyy taululiitteissä V ja  VI. V alaise- 
vam m an yleissilm äyksen saamiseksi m ainituissa taululiitteissä käsitelly istä sei­
koista asetetaan tähän  seuraavat yhdistelm ät:
Emigrants répartis 'par profession 1901—1907.
1. Talollisia, ta lo l­
listen  poikia ja  
-ty ttä riä , lam puo­
teja, eläkk. eläjiä 
ja  ent. ta lo llis ia

















Hi teensä 3 898 6 569 4 313 2 850 5 362 5 280 4 714
II . T orppareja, to rp ­
parien  poikia ja 
ty ttä riä , loisia ja 
m äkitupal. sekä 
m uita m aanvil­
je ly k sen  pa lve­

















Yhteensä 5 452 9 059 6 156 4 025 7337 7212 6 433
Yh feensä maataviljeleväii väestöä 9 350 15 628 10 469 6 884 12699 12 492 11147
II I . Työväkeä ja ir to ­
naisia henkilö itä
mp. 922 2 097 1 622 1068 1401 1 303 1 346
np. 360 758 910 690 619 443 519


















Yhteensä 678 1295 1129 777 935 1176 1173
V. K äsityöläisiä . .
















Yhteensä 487 1 564 1251 596 641 698 827
VI. T alonom ist.,kaup­
piaita ja  kauppa- 
apul., m erikap tee­
neja ja m erim iehiä
mp. 243 501 365 2(51 339 372 286
I n P - 95 187 197 133 140 128 113
1
Yhteensä 338 688 562 394 479 500 399

















Yhteensä 83 428 401 146 183 235 233
V III. Muita, virka- ja 
palvelusm iehiä .
1 m P - 158 338 260 121 206 254 214
np. 106 131 163 107 125 138 138
Yhteensä 264 469 423 228 331 392 352
IX . Ilm an  ilm o ite ttua  
am m attia . . .
f  m P - 24 105 80 40 39 80 73
1 np. 55 120 117 129 100 198 227
Yhteensä 79 225 197 169 139 278 300
Kaikki yhteensä 12 561 23 152 16 964 10 952 17 427 17 517 16 296
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K uinka suuren osan siirtolaisten koko lukumäärästä- kukin  pääryhm ä 
muodostaa, näkyy allaolevista prosenttiluvuista:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
R yhm ä I  . . 31.0 28.4 25.4 26.1 30.8 30.1 28.9
>' I I  . . 43.4 39.1 36.3 36.8 42.1 41.2 39.5
> I I I  . . 10.2 12.3 14.9 16.1 11.6 lO .o 11.4
» IV  . . 5.4 5.6 6.6 7.1 5.4 6.7 7.2
> Y . . 3.9 6.8 7.4 5.4 3.7 4.0 5.1
)> VI . . 2.7 3.0 3.3 13.6 2.7 2.9 2.5
> Y l i  . . 0.7 1.8 2.4 1.3 1.0 1.3 1.4
Y1II . . 2.1 2.0 2.5 2.1 1.9 2.2 2.2
IX  . . 0.6 1.0 1.2 1.5 0.8 1.6 1.8
Y hteensä 100 100 100 100 ia ) 100 100
R yhm ät I  ja  II, jo tka yhteensä edustavat m aanviljelysväestöä siirtolai­
sissa, m uodostavat, kuten ylläolevista luvuista näkyy, siirtolaisjoukkojen pää­
aineksen. Vuosina 1901—1907 käsitti näet m aanviljelysväestöön kuuluva osa 
siirtolaisista prosenttina kaik ista siirtolaisista:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1900. 1907.
74.4 67.5 61.7 62.9 72.9 71.3 68.4
Selon saaminen siitä, kuinka, m aanviljelysväestöön kuuluva osa siirtolai­
sista on jakaan tunu t eri am m attiryhm iin, herättää  mielenkiintoa, koska tämä 
väestön osa siirtolaisuudessa on vallitsevana. Jako  on m ahdollinen sen k au tta  
e ttä  siirtolaisia koskevissa ensitiedoissa esiintyvät yksity iskohtaiset am m atti- 
rubriikit. On nim itetty  erikseen ent. talolliset, lam puodit, talollisten pojat ja 
-ty ttäre t, torpparinpojat ja  -ty ttäre t, loiset, m äkitupalaiset y. m. Taululiitteissä 
on siirtolaisten suhteen täm m öiset erity isrubriik it osaksi säilytetty, osaksi, 
milloin jonkun am m attinim ityksen piiriin on kuu lunu t vain vähäinen m äärä 
henkilöitä, on yhdistäm isiä tehty. Puheenalaisen jaon toim eenpanem isen kautta 
on käyny t mahdolliseksi saada jotenkin selvä käsitys siirtolaisuuden luonteesta, 
eikä ainoastaan maanviljelysväestösiirtolaisuuden, vaan siirtolaisuuden koko­
naisuudessaankin. Tämä väestöliike tapahtuu, ku ten  seuraavasta on käyvä,
selväksi, pääasiallisesti talollisten ja  torpparien poikain ja  ty ttä rien  sekä loisten 
ja  m äkitupalaisten, t. s. m aanviljelysväestön epäitsenäisten piiristä. Millä tavalla 
m aanviljelysväestön eri ryhm ät esiintyvät vuosien 1901—1907 siirtolaisuudessa, 
käy ju lk i seuraavasta yleiskatsauksesta :
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
]. T alollisia . . . .
{ nip. 
i nP-
598 838 556 342 685 526 483
117 Itiö 129 82 98 94 107
Yhteensä T 15 1004 685 424 7S3 620 590
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
II. L am puoteja, eläkk. 
elä jiä  ja  ent. ta ­

















Yhteensä 178 320 172 89 132 97 104
II I . T alo llisten  poikia 
ja - ty ttä riä  . . .
! mp. 2 061 3 819 2 288 1497 3 269 3 339 2 804
1 np. 944 1 426 1168 849 1178 1224 1 216
Yhteensä 3 005 5 245 3 456 2 346 4 447 4 563 4 020
















Yhteensä 489 711 504 203 542 498 307
V. T orpparien  poikia 
ja  -ty ttäriä  . . .
< mp. 905 1 798 1015 616 1 388 1273 1 129
1 »P- 409 635 641 438 523 549 535
Yhteensä 1314 2 433 1656 1054 1911 1822 1664
VI. L oisia  ja  m äki­
tupalaisia  . . .
j  mp. 
1 np.
2 240 3 980 2 429 1494 3 289 3 248 2 798
1409 1 869 1512 1 247 1 556 1601 1606
Yhteensä 3 649 5 849 3 941 2 741 4 845 4 849 4 404
VII. M uita m aanviljel. 
palvel. olevia . .
j  mp. — 47 38 13 22 28 34
1 n P- — 19 17 14 17 15 24
Yhteensä 66 55 27 39 43 58
Kaikki yhteensä 9 350 15 628 10 469 6 8 8 4 12 699 12 492 11147
K uinka suuren osan koko m aanviljelysväestösiirtolaisuudesta kukin  eri 
ryhm ä muodostaa, näkyy seuraavista prosenttiluvuista:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
Ryhm ä I  . . . 7.7 6.4 6.6 6.2 6.2 5.0 5.3
» n  . . . 1.9 2.1 1.7 1.3 1.0 0.8 0.9
» i n  . . . 3‘2.i 33.6 33.0 34.1 35.0 36.5 36.1
> IV  . . . 5.2 4.5 4.8 2.9 4.3 4.0 2.8
» V . . . 14.1 15.6 15.8 15.3 15.0 14.6 14.9
» V I . . . 39.0 37.4 37.6 39.8 38.2 38.8 39.5
» V H  . . . — 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5
Yhteensä 1 0 0 100 1 0 0 100 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Jo s  yhdistetään ryhm ät HL, Y ja  VI, s. o. m' ryhm ät, jo tka aikaisemm in 
noudattam am m e sanankäytön m ukaan siirtolaisten piirissä edustavat maan- 
viljelysväestön epäitsenäistä osaa, saadaan tulokseksi eri vuosille seuraavat 
prosenttiluvut:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
85.2 86.6 86.4 89.2 88.2 89.9 90.5
Jos taas näiden kolmen ryhm än suhde koko  siirtolaism äärään asetetaan 
tarkastuksenalaiseksi, tu levat prosenttiluvut seuraaviksi:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
63.4 58.4 53.4 56.1 64.3 64.i 61.9
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Toisin sanoen : m aaseudulta tapahtuva siirtolaisuus on m elkoista enemmän 
kuin  puoliksi lähtöisin  talollisten ja  torpparien poikain ja  ty ttä rien  sekä loisten 
ja  m äkitupalaisten piiristä.
Missä m äärässä täysikasvuiset miehet s. o. 20 v. täy ttänee t m iespuoliset 
henkilöt ovat siirtyneet, käy  esiin seuraavista kahdesta yhdistelm ätaulusta, 
joista edellisessä pidetään silmällä eri am m attiryhm ien täysikasvuisia miehiä 
sekä niiden suhteellista lisäystä ta i vähennystä lähinnä edelliseen vuoteen 
verraten:
.Hommes émigrés au-dessus de 20  ans.
A. in  ni il. t  t  i v y  h ni ii t .
Groupes.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.













I. Talollisia, ta lo llis ten  poikia, lam ­
puoteja, eläkk. eläjiä ja en t. talollisia 
— Paysans propriétaires, fils de 
paysans, fermiers, pensionnaires et an­
ciens paysans ......................................... 1822 3 060 1797 1 205 2 645 2 491 2 197 -!•■ 08.3 — 41.4 - - 32.9 +  119.5 5.8 l l .s
11. T orppareja ja to rpparien  poikia — 
Tenanciers, fils de tenanciers . . . . 956 1533 890 413 1246 1127 933 +  60.4 — 41.9 — 53.0 -1- 201.7 9.6 17.2
111. Loisia ja  m aatyöläisiä —  Logeurs et 
journaliers agricoles................................. 1 450 2 682 1 548 851 2 288 2187 1929 +  85.0 ----- 42.3 45.0 -1- 108.9 4.4 11.8
IV. Talonom istajia, kauppiaita  ja  m eren­
kulkijo ita — Propriétaires de maisons, 
commerçants et m a r in s ......................... 183 328 243 J80 231 204 206 +  79.2 — 25.9 - 25.9 +  28.3 +  14.3 ...  22.0
V. K äsityöläisiä — A r tisa n s .................... 209 791 552 216 303 338 423 +  194 i - 30.2 -  60.9 -|- 40.3 +  11.6 +  25.1
VI. T ehtaantyöläisiä -  Ouvriers de fabri­
ques .............................................................. 43 212 161 30 69 105 104 -I- 393.0 24.1 - 77.6 +  91.7 4- 52.2 -  1.0
VII. Palvelijo ita  — D omestiques................ 91 192 120 71 170 238 157 +  111.0 37.5 -40.8 -)■ 139.4 +  40. o — 34.0
V III. Työläisiä ja  irtonaisia  henkii. —  Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 080 1 493 1 095 692 1011 938 1 009 -|- 119. G 26.7 36.8 +  46.1 — 7.2 -1- 7.6
IX . H enk ilö itä  yleis, to im essa — Fonc­
tionnaires et employés des services 
publics.......................................................... 27 96 63 29 54 77 50 +  255.6 — 34.4 — 54.0 -r 86.2 -!- 42.6 - 35.1
X. M uita — Autres p e r s o n n e s ................ 89 135 92 31 88 89 115 +  51.7 — 31.9 — 66.3 +  183.9 +  l . i +  29.2
X I. T untem aton am m atti —  Profession 
non in d iq u é e ............................................. 5 20 13 10 9 20 24 -i- 300. o - - 35.0 —  23.1 — lO.o +  188.9 - -  7.7
Y hteensä —  Total 5 615 10 548 6 574 3 734 8 114 7 880 7 147 -f- 87.9 —  37.7 — 43.2 +  117.3 — 2.9 9.3
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Täysikasvuisten m iesten luku prosenttina vastaavan am m attiryhm än siir­
tyneiden koko lukum äärästä (A-ryhmässä) sekä prosenttina siirtolaisten koko 
lukum äärästä (B-ryhmässä) oli seuraava:




%:na siirtyneiden henkilöluvusta  
vast, ammattiryhmässä 
En % des émigrants de chaque 
groupe.
B.
%:na koko siirtolaisluvusta  















I. Talollisia, ta lo llis ten  poi­
k ia  ja ty ttä riä , lam puoteja, 
eläkk. elä jiä  ja  ent. ta- 
loll. —  Paysans proprié­
taires, fils et ftUes de p a y ­
sans, fermiers, pensionnai­
res et anciens paysans . 46.7 46.7 41.7 42.1 49.3 47.2 46.6 14.5 13.2 10.6 11.0 15.2 14.2 13.5
II. Torppareita,ja  t orpparien 
p o ik ia ja ty tt. —  Tenanciers, 
fils et filles de tenanciers 53.0 48.8 41.2 32.9 50.9 48.6 47.3 7.6 6.6 5.2 3.8 7.2 6.4 5.7
III. L oisia ja  m aanviljelys­
työväkeä —  Logeurs et 
journaliers agricoles . . 39.7 45.3 38.7 30.7 46.8 44.7 43.2 11.5 11.6 9.1 7.8 13.1 12.5 11.8
IV. T alonom istajia, kaup­
piaita, m erim iehiä — 
Propriétaires de maisons 
commerçants et marins . 54.1 47.7 43.2 45.7 48.2 52.8 51.6 1.5 1.4 1.4 1.6 1.3 1.5 1.3
V. K äsityö läisiä  —  Artisans 55.2 50.6 44.1 36.2 47.3 48.4 51.1 2.1 3.4 3.3 2.0 1.7 1.9 2.6
VI. Teh dastyöläisiä —  Ou­
vriers de fabriques . . 51.8 49.5 40.1 24.7 37.7 44.7 44.6 0.3 0.9 0.9 0.3 0.4 0.6 0.6
VII. Palvelij. —  Domestiques 13.4 14.8 10.6 9.1 18.2 20.2 13.4 0.7 0.8 0.7 0.6 1.0 1.4 1.0
V III. T yöväkeä ja  ir ta in ta  vä­
keä —  Journaliers et per­
sonnes sans profession fixe 53.0 52.3 43.2 39.4 50.0 53.7 54.1 5.4 6.4 6.5 6.3 5.8 5.4 6.2
IX . H enk ilö itä  yleis, v irassa 
— Fonctionnaires et em­
ployés des services publics 38.6 43.4 30.1 22.5 36.0 39.1 32.5 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
X. M uita —  Autres person­
nes ..................................... 45.9 54.4 43.0 31.3 48.6 45.6 58.1 0.7 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7
X I. Ilm  an ilm oit. am m attia — 
Profession non indiquée . 6.3 8.9 6.6 5.9 6.5 9.4 8.0 [O.os] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Koko luku  —  Total 44.7 45.6 38.8 34.1 46.6 45.0 43.9 44.7 45.6 co GO GC 34.1 46.6 45.0 43.9
Siirtolaisten ryhm ittym istä  m uuten ammatin, iän ja  sukupuolen m ukaan 
vuosina 1901—1907 valaisevat jossain m äärin yksityiskohtaisem m in seuraavat 
tau lu t:
iSiirtolnisuustilasto 1907. 3
Emigrants répartis par sexe,
M iespuolet. —
âge et profession 1901—1907.
Sexe masculin.
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du chef de famille.
Aile 16 vuoden. 















1 Talollisia — Paysans propriétaires . . . . 1 37 48 17 13 30
2 Lam puoteja, e läkkeellä eläjiä, entisiä ta lo lli­
sia — Fermiers, pensionnaires et anciens 
paysans ............................................................... 4 12 6 2 2 25 59 41 14 22
3 T alo llisten  poikia — Fils de paysans . . . 131 178 141 92 157 122 117 754 1515 961 561 1183
4 — 1 ] — — — — 13 14 10 5 13
5 T orpparien  poikia —  Fils de tenan­
ciers ..................................................................... 72 131 79 85 86 63 43 261 674 426 246 505
6 Loisia ja m äkitupalaisia — Logeurs . . . 287 422 275 273 300 286 240 503 903 632 378 716
7 M uita m aanviljelyksen palvel. o levia —  A u­
tres professions agricoles ................................ _ 2 2 1 1 _ 2 18 10 4 6
8 T alonom istajia — Propriétaires de maisons 5 2 9 5 — 1 — 1 11 6 3 7
9 K auppiaita  ja puotipalvelijo ita  — Commer­
çants et c o m m is ................................................ 4 22 18 9 6 7 8 13 43 26 16 30
10 M erikapteeneja ja m erim iehiä — Capitaines 
de navire et m a r in s ........................................... 10 26 24 24 18 15 6 27 69 39 24 47
11 Puuseppiä , salvum iehiä ja so rvareita  — Me­
nuisiers, charpentiers et tourneurs . . . 4 20 21 13 8 11 16 8 22 18 5 12
12 M aalareja ja verhoilijo ita  — Peintres et ta­
pissiers .................................................................... 1 9 10 9 1 __ 1 S 20 18 4 4
13 R auta- ja  vaskiseppiä — Forgerons et fer­
blantiers .................................................................... 5 15 20 7 5 4 5 3 32 20 7 5
14 L eipureja  ja sokurileipureja  — Boulangers . 2 2 1 2 2 — 4 5 8 10 3 8
15 K ello- ja  kultaseppiä  — Horlogers et orfèv­
res .......................................................................... _ 4 4 1 2 7 G 3 3
16 R äätälejä  —  Tailleurs .......................................... 45 24 H 10 4 18 15 32 27 9 15
17 N ahkureja — T a n n e u r s ..................................... 3 2 4 6 8 4 14 7 3 6
18 Suutareja ja satu lasepp iä  — Cordonniers 
et s e l l i e r s .......................................................... 6 13 13 5 5 6 11 7 33 21 10 7
19 M uurareja — M a ço n s ............................................. 1 2 3 1 — — — 5 5 3 2
20 R akennusm estare ja  ja työn joh tajia  — Entre­
preneurs et chefs d’équipe.................................. _ 5 2 5 2 3 _ — 5 3 2 2
21 M uita käsityöläisiä  — Autres artisans . . 1 3 1 7 1 — 1 5 12 n 1 6
22 T eb dastyön joh ta jia  ja  -työläisiä — Ouvriers 
de fabriques et chefs d’é q u i p e ..................... 3 21 36 13 8 10 8 4 66 36 9 17
23 P alvelusväkeä  — Domestiques.......................... 3 1 6 4 5 5 85 185 128 58 132
24 Työväkeä ja  irta in ta  väkeä — Journaliers 
et personnes sans profession fixe . . . . 121 245 262 196 171 130 114 121 359 265 180 219
25 A lem pia kruunun , kunnan  ja  kirkon palve­
lijo ita  — Petits employés des services 
publics, communaux et ecclésiastiques . . 1 11 11 10 6 2 12 33 30 14 26
2 6 V irkam iehiä (niihin luett. sotii, ja  papit) — 
Fonctionnaires (y compris les militaires et 
e c c lé s ia s tiq u e s ) ................................................... 2 7 2 5 1 11 2 o
27 M uita Autres personnes .......................... 5 11 28 11 5 11 9 21 34 32 21 24
28 A m m atti tun tein . — Profession non indiquée 5 23 17 16 13 18 20 14 62 50 14 17
29 Yhteensä — Total 678 1 233 1 018 814 820 710 632 1 944 4  294 2 857 1 610 3 067
v u o t t a .
ans.
Y li  20 v u o d e n .  
Au-dessous de 20 ans.
T u n t e m a t o n  ik ä .  
Age inconnu.
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Emigrants répartis par sexe, 
Naispuolet. —
âge et profession 1901 —1907.
Sexe féminin.
P ä ä h e n k i l ö i d e n  a m m a t i t .  
Profession du chef de famille.
A lle  16 v u o d e n .  















! i Talollisia — Paysans p r o p r ié ta ire s ..................... 1 1
i
— j 5 6 7 1 1
2Lam puoteja, eläkkeellä  eläjiä, en tisiä  talollisia — Fermiers, pensionnaires et anciens paysans 9 10 1 5 3 18 30 15 7 14
y T alo llisten  ty ttä riä  — Filles de pay­
sans ..............................................................  . . 116 254 145 124 149, m 100 317 485 430 314 419
4 T orppareita  — T e m in c ie r s ..................................... — — — — — — — 9 7 3 3 4
5 Torpparien  ty ttä riä  — Filles de tenan-
77 115 108 89 62 66 42 150 256 270 174 241
6 Loisia ja m äkitupalaisia — Logeurs..................... 333 414 293 310 301 298 265 288 427 410 276 406
7 M uita m aanviljelyksen palveluksessa  olevia — 
Autres professions agricoles ................................ 2 1 2 3 3 4 3 3 4
8 T alonom istajia — Propriétaires de maisons . . 1 3 4 4 1 2 — — 5 2 3 2
9 K auppiaita  ja  puotipalvelijo ita  — Commerçants 
et c o m m is ............................................................... 8 21 22 8 12 8 5 1 11 7 10 6
10 M erikapteeneja ja  m erim iehiä — Capitaines de 
navire et m a r in s ..................................................... 10 20 25 12 14 13 10 12 15 26 13 17
11 Puuseppiä, salvum iehiä ja so rvare ita  — Menui­
siers, charpentiers et tourneurs ........................... 2 21 18 12 10 9 9 4 5 8 7 3
12 M aalareja ja  verhoilijoita —  Peintres et tapis­
siers .......................................................................... 2 12 9 15 1 3 1 2 4
13 R auta- ja vaskiseppiä —  Forgerons et ferblan­
tiers .......................................................................... 6 18 18 8 1 5 6 4 G 11 4 9
14 L eipureja  ja sokurileipureja  —  Boulangers . . 1 6 2 1 1 1 5 — — 2 __ 2
15 K ello- ja ku ltasepp iä  —  Horlogers et orfèvres — 1 4 1 2 2
16 R äätälejä  —  T a illeu rs ................................................ 5 42 24 18 10 5 11 4 11 11 5 7
17 N ahkureja  —  T a n n e u r s .......................................................... 1 8 1 — 5 4 1 1 2 3 2 4
18 S uutareja  ja satu laseppiä — Cordonniers et 
s e l l i e r s .................................................................... 16 4 5 5 9 4 5 7 4 6
19 M uurareja — M a ç o n s ........................................... 1 4 5 — 2 2 — — "”2 1 1 2
20 R akennusm estareja  ja työn joh tajia  — Entre­
preneurs et chefs d’équipe ..................................... _ 5 2 7 4 2 1 _ 1 1 3 —
I21
M uita käsityöläisiä — Autres artisans . . . . 4 3 5 2 1 3 2 13 13 7 8
22 Tehdastyönjohtajia  ja  -työläisiä  —  Ouvriers de 
fabriques et chefs d’é q u ip e ................................ 1 3 21 36 11 1 9 8 12 5 14 21 19 15
23 P alvelusväkeä  — Domestiques................................ 7 16 12 9 15 3 13 152 296 295 219 212
j 24 Työväkeä ja irta in ta  väkeä —  Journaliers et 
j personnes sans profession f i x e .......................... 93 216 256 201 174 9b ' 138 33 62 110 107 87
] 25 Alem pia kruunun , kunnan  ja kirkonpalveli- 
jo ita  —  Petits employés des services publics, 
communaux et e c c lé s ia s tiq u e s ........................... 3 10 14 15 2 8 ; 2 5 & 22 10 18
j 2 6
1
Virkam iehiä (niihin lu ett. sotii, ja papit) — 
Fonctionnaires (y compris les militaires et 
ecclésiastiques).......................................................... 4 3 2 5 2 3 2
27 M uita — Autres p e r s o n n e s ..................................... 6 12 14 6 17 10 14 l e i 8 H 15
2? A m m atti tun tein . —  Profession non indiquée 11 18 14 12 11 30 22 2 1Cj 22 27 25
l a Yhteensä —  Total 1 706 1 267 jl 050 888 813 691 ! 666 |l  033 1 705 |l 71£ 1 236 1 533
vuotta
ans.
Yli 20 vuoden. 
Au-dessous de 20 ans.
T u n te m a t o n  ik ä .  
Age inconnu.
Koko lukum äärä. 
Total.
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IV. S iirto la iset ryhm itettyinä kotipaikan, passinotto- 
paikan ja  -ajan sekä passin  vo im assa­
oloajan mukaan.
Siirtolaisten ryhm ityksestä kotipaikan ja  passinottopaikan m ukaan tehdään 
selkoa taululiitteessä I; passien kelpoisuusaikaa valaisee tau lu liite  V III. L ä ­
hem piä tieto ja kuukausista, jolloin passit otettiin, annetaan taululiitteessä II.
M itään m ainittavaa m erkitystä ei ole sillä seikalla, e ttä  osa siirtolaisista 
ottaa passin ulkopuolella sitä lääniä, m issä heidän kotipaikkansa on. Siirtolaiset 
o ttavat tavallisissa tapauksissa passin siellä, m issä sen otto heistä tun tuu  m u­
kavim m alta ja  passinottopaikka on sentähden suuressa m äärin riippuvainen 
kulkuneuvosuhteista. K ehitys näy ttää  kuitenkin  käyvän siihen suuntaan, että 
siirtolaiset yhä suuremmassa m äärin o ttavat passin omassa läänissään, mikä 
silm innähtävästi riippuu siitä, e ttä  kulkuneuvosuhteet alinomaa paranevat- 
Missä m äärin siirtolaiset ovat o ttaneet passin ulkopuolella sitä lääniä, jossa 
ovat asustaneet, näkyy  seuraavasta yhdistelm ästä, jossa niiden siirtolaisten 
luku, jotka eivät ole o ttaneet passia kotiläänissään, on ilm aistu prosenttina 
vastaavien läänien siirtolaisten koko lukum äärästä.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907
7« % % % 7o 7o 7o
U udenm aan lääni . . . . 1.6 0.5 0.8 1.5 0.2 0.8 0.7
Turun ja  Porin lääni . . . 22.3 14.9 20.0 5.6 1.4 1.2 1.3
Hämeen » . . . 11.3 12.6 6.8 29.5 16.7 10.9 10.2
V iipurin » . . . 30.1 27.2 10.2 8.2 5.1 2.3 2.9
M ikkelin > . . . 21.3 B.o 9.1 10.8 7.6 2.1 3.2
Kuopion > . . . 11.1 14.0 13.4 8.7 3.2 9.3 8.5
Vaasan » . . . 26.8 26.2 16.1 8.7 3.9 y.6 3.7
Oulun i . . . 85.2 29.4 19.7 15.1 14.0 16.2 14.5
Koko maa 26.3 21.8 14.9 9.5 5.5 5.3 5.1
Tiedot siitä, kuinka pitkäksi ajaksi passit ovat otetut, ovat niinikään 
vähäm erkitykselliset siirtolaisuusolojen selvittelyssä. Passien voimassaoloaika 
on useimmissa tapauksissa pisin mahdollinen, eli 5 vuotta. M illoin passeja on 
o tettu  lyhyem m iksi ajoiksi, on se silm innähtävästi riippunut satunnaisuuksista, 
ja  olisi sen vuoksi aivan väärin passin voimassaoloajan pituudessa nähdä ilm e­
nevän jonkin tarkotuksen siirtolaisten puolelta ennen voimassaoloajan loppu­
m ista palata kotimaahansa.
K uinka pitkäksi ajaksi passit v. 1907 ovat otetut, käy ilmi seuraavista 
prosenttiluvuista :
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Emigrants répartis d’après la durée du passeport en 1907:
Alle 1 vuoden. 1—3 v.
Moins d’un an. t—3 ans.








7 . % Vo 7o °/l o °/l o
K aupungit . . . 0.2 1.6 1.8 96.4 — 100
M aaseutu . . . O.i 3.3 3.5 93.1 — 100
Koko m aa . . . O.i 3.1 3.3 93.5 — 100
Sitä m erkityksellisem m ät ovat tiedot siirtolaisuuden jakaantum isesta eri 
kuukausien osalle. Siirtolaisuusaallon nousem inen ja  laskem inen eri kuukau­
sina riippuu nähtävästi m uuttum attom asti vaikuttav ista  syistä, jonka vuoksi 
laine m äärätty inä kuukausina kau ttaa ltaan  osottaa taipum usta kohoamaan, to i­
sina taasen laskemaan. Säännöllinen asiaintila näy ttää  olevan se, e ttä  siirto­
laisuus kevätkuukausina, maalis-, huhti- ja  toukokuussa saavuttaa huippu­
kohtansa, laskee kesä- ja  heinäkuussa, osottaa taipum usta kohoamiseen elo- ja 
syyskuussa sekä laskee laskem istaan jälleen sen jälkeen, saavuttaen joulukuussa 
vähim m än määränsä. Poikkeuksia tästä  kyllä on. N iinpä osottaa vuosi 1904 
m erkillisen kuvan. Vähin m äärä oli tam m ikuussa, sen jälkeen seurasi kohoa­
m inen osottaen pienen huippukohdan toukokuussa, sen jälkeen taas laskem inen 
ja  lopuksi m arraskuussa jälleen kohoaminen, joka joh ti siihen että  vuoden 
m aksim i oli joulukuussa.
E delläesitetty  käy havaittavaksi allaolevista luvuista, jotka osottavat 
siirtolaisten suhteellista jakaantum ista vuoden eri kuukausille.
Le m,ois où a été. pris le passeport. E n  pourcents.
1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
Tam m ikuu . . . 4.8 8.0 ‘2.1 12.3 6.3 7.3
H elm ikuu . . . 7.7 7.8 2.7 8.5 6.3 7.5
M aaliskuu . . . 9.6 12.6 5.3 11.7 10.6 12.2
H uhtikuu  . . . 16.6 15.8 8.9 11.6 12.5 14.3
Toukokuu . . . 11.9 14.1 11.8 11.0 11.2 12.2
K esäkuu . . . 7.7 8.6 9.1 8.5 8.0 9.1
H einäkuu . . . 6.6 8.5 7.3 6.2 6.7 6.8
Elokuu . . . . 5.3 8.2 8.2 6.7 9.3 8.3
Syys kuu . . . . 5.6 6.2 8.7 7.1 8.9 7.8
L okakuu . . . 7.1 5.2 5.9 5.9 7.6 7.0
M arraskuu . . . 8.4 3.3 10.8 6.7 8.7 5.8
Jou lukuu  . . . 8.7 1.7 19.2 3.8 3.9 1.7
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
V. S iirto la isten  määräpaikat.
T aululiitteessä Y li  tehdään selvää siirtolaisten ryhm ittym isestä määrä- 
paikkojensa mukaan. Seuraava, sanotusta taa lu liitteestä  teh ty  yhdistelm ä- 
katsaus osottaa että  m uihin m aanosiin kuin Am erikkaan suuntautuva siirtolai­
suus yhä edelleen on suuruudeltaan sangen vähäpätöinen.

















1 9 0 1 ............................... 12 536 5 v) 13 7 12 561
1902 ............................... 23 057 12 2) 47 36 23 152
1903 ............................... 16 821 126 3) ï 10 16 964
1904 ............................... 10 889 43 5 15 10 952
1905 ............................... 17 390 33 1 3 17 427
1906 ............................... 17 499 17 *) 1 17 517
1907 ............................... 16 290 3 *) 3 — 16 296
VI. S iirto la isten  kotim aahan jättäm ät perheenjäsenet.
Siirtolaisten kotim aahansa jättäm ien om aisten lukum äärästä on tietoja 
taululiitteessä IX  1, 2 ja  3.
Niiden siirtolaisten luku, jotka kotim aahansa ovat jä ttänee t perheen (avio­
m iehen tai -vaimon tah i alaikäisiä lapsia), oli vuodesta 1903 alkaen:
Ehdoton luku. %:na siirtolaisten koko luvusta.
%:na siirtyneiden naineiden, 
avioeron saaneiden sekä les­
kien jaleskivaimoj en luvusta*
y . 1903 ......................... . 2  398 14.1 52.5
» 1904 .............................. . 1071 9.8 39.4
» 1905 .............................. . 2 356 13.5 55.7
* 1906 .............................. . 1 9 6 1 11.2 53.6
» 1907 .............................. . 2 067 12.7 56.2
') Näistä 1 Aasiaan. — De ce nombre 1 est parti poitr l’Asie.
2) » 44 » » » » 44 sont » » »
3)  » 2 » »  »  « 2  » » » »
*) Aasia. — L ’Asie.
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Siirtolaisten kotim aahan jättäm äin  perheenjäsenten lukum äärästä on ilmoi­
tuksia  vuodesta 1901 alkaen ja jakaantui täm ä lukum äärä allam ainitulla tavalla:
Siirtolaisten kotimaahan jättämät omaiset: Kotiin jääneiden omaisten luku­
määrä %:na siir- 
tol. koko luvusta
Vaimoja. Miehiä Alaikäisiä lapsia. Yhteensä.
y . 1901 . . . . 2 465 31 5 707 8 203 63.3
» 1902 . . . . 3 912 24 8 702 12 638 54.6
7> 1903 . . . . 2 294 18 5 017 7 329 43.2
» 1904 . . . . 1006 13 2157 3176 29.0
» 1905 . . . . 2 209 45 5 085 7 339 42.1
» 1906 . . . . 1841 38 3 915 5 794 33.1
> 1907 . . . . 1902 38 4 209 6 149 37.7
K uten  näkyy, oso ttau tuvat suhteet suuressa m äärin erilaisiksi erityisinä 
vuosina, jonka tähden m itään lainom aisuutta tuskin  voidaan tässä näy ttää  
esiintyvän. Vielä epäsäännöllisemmiksi osottautuvat suhteet, jos n iitä  tarkas­
telee lään ittä in  sekä erikseen kaupunkeihin ja  m aaseutuun nähden, m inkä 
osottaa seuraava taulu, jossa vertailu  on ra jo itettu  täysi-ikäisiin siirtolaisiin, 
t. s. y li 20 vuoden vanhoihin henkilöihin. V errattuna m ainitunikäisten siirto­
laisten lukum äärään ovat siirtolaisten kotim aahan jä ttäm ät omaiset erityisten 
läänien kaupungeissa ja  m aaseudulla käsittäneet seuraavat prosenttim äärät:
K a u p u n g e i s s a .
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
Uudenm aan lääni. . . . 32.8 46.0 40.8 8.8 37.8 11.0 15.7
T urun ja  P orin  lääni . . 60.2 65.7 61.2 25.6 31.7 18.0 60.4
Häm een > . . 34.2 26.1 12.4 25.2 34.4 27.4 18.3
Viipurin » . . 69.0 53.3 37.5 14.3 27.4 17.1 11.7
M ikkelin » . . — 45.1 54.5 lO.o 25.0 11.8 —
Kuopion » . . 46.2 28.3 58.7 22.5 62.5 37.9 34.1
V aasan » . . 55.3 62.3 78.0 39.2 41.3 ‘25.3 63.8
Oulun » . . 35.8 36.8 29.2 7.9 20.3 2.8 13.4
Koko maassa 44.3 48.7 45.4 20.4 34.9 17.0 36.2
M a a s e u d u l l a .
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
U udenm aan lääni . . . 67.9 61.6 49.2 10.9 16.5 26.1 24.4
Turun ja P orin  lääni . . 117.2 106.3 66.1 29.1 45.8 40.0 71.9
Häm een » . . 36.5 20.4 24.9 46.0 55.2 30.5 23.0
V iipurin » . . 90.1 80.7 70.8 86.5 48.2 53.2 65.0
Siirtolaisuustilasto 1907. 4
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M ikkelin lä ä n i ..................... 59.7 89. i 85.0 44.5 13.0 31.7 26.4
Kuopion » ..................... 78.9 60.7 65.3 29.8 70.8 24.8 22.2
Vaasan > ..................... 122.1 108.9 105.0 76.4 96.0 83.3 78.3
Oulun » ..................... 72.8 74.2 57.7 29.0 39.3 25.1 33.0
Koko maassa 107.9 94.5 78.3 55.9 69.1 57.0 62.2
Jos lasketaan yksinom aan alaikäisten lasten lukum äärä ku tak in  1(30 henkeä 
kohti siirtyneiden naineiden miesten, leskim iesten ja leskivaimojen luokassa, 
saadaan tulokseksi seuraavat luvut:
Y. 1 9 0 1 .......................................................... 192
» 1902 .....................................................  180
» 1903 .....................................................  170
» 1904 .....................................................  142
» 1905 .....................................................  175
» 1906 .....................................................  160
» 1907 .....................................................  165
V errattuna asianlaitaan m aaseudulla on kaupungeista yleensä siirtynyt 
m elkoista vähem pi m äärä perheenisiä, jo tka ovat jä ttäneet omaisia kotiseudul­
leen. E ri vuosina m uodostuu suhde seuraa vaksi:
Niiden naineiden m iesten  
koko luku, jotka ovat 
m uuttaneet maasta.
Näistä ovat jättäneet kotiin  
vaimon lapsineen tahi lapsitta.
Niiden naineiden miesten pro­
sentti, jotka maasta muuttaes­
saan ovat jättäneet 
kotiin perheen.
Hommes mariés ayant 
émigré
Ayant laissé leur femme avec 
ou sans enfants.
Pour cent des hommes mariés 














Y. 1901 232 2 589 173 2 292 74.6 88.5
> 1902 676 3 933 492 3 420 72.8 87.0
> 1903 519 2 301 363 1931 69.9 83.9
» 1904: 155 1244 77 929 49.7 74.7
» 1905. 198 2 578 129 2 080 65.1 80.8
> 1906i 145 2164 85 1756 58.6 81.1
» 1907' 284 2 085 198 1704 69.7 81.7
Missä m äärin Vaasan, Oulun sekä T urun ja  P orin  läänistä naineet m iehet 
ovat siirtyneet ilman että  vaimo on seurannut m ukana, näkyy seuraavista 
suhteellisista luvuista, jo tka ilm aisevat koteihin jätetty jen  vaimojen luvun 
p rosen ttina siirtyneiden naineiden m iesten lukum äärästä:
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K a u p u n g e i s s a .
1901. 1002. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
Turim  ja  P orin  läänissä .. . 75.0 69.7 86.0 66.7 64.4 60.0 77.8
Vaasan » . . 87.7 81.3 89.8 81.1 63.5 75.0 80.8
Oulun » . . 73.1 69.8 73.5 18.8 66.7 33.3 50.0
M a a s e u d u l l a .
Turun ja  P orin  läänissä . . 96.0 90.4 88.1 70.6 82.9 83.7 86.4
V aasan )> . . 93.0 89.6 88.4 78.5 84.5 85.6 84.7
Oulun » . . 73.3 84.5 75.4 62.6 69.3 64.1 70.6
E ri ammateissa on kotim aahan jätetty jen  vaimojen luku ollut prosenttina 
siirtyneiden naineiden miesten luvusta allam ainittuina vuosina:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907.
M aanviljelijöiden ryhm ässä 90.2 88.8 86.2 77.3 82.3 82.8 83.4
Siitä talollisten » 91.4 91.0 O
\600 85.5 87.2 88.8 89.8
j torpparien » 97.3 93.2 88.3 78.2 93.2 87.0 90.2
Talonom istajain, kauppiai­
den ja  merim. ryhm ässä 80.6 83.6 71.4 76.4 66.1 73.4 73.8
K äsityöläisten » 71.5 75.7 67.8 61.4 72.3 71.1 76.1
Tehdastyöläisten 77.3 80.4 69.5 33.3 69.8 67.7 56.4
Palvelusväen » 83.3 78.6 87.5 66.7 72.4 95.0 8i.5
Työläisten ja irta in ten  hen­
kilöiden ryhm ässä . . 78.9 74.1 74.9 55.6 70.4 67.1 75.7
V irkam iesten ja kruunun, 
kunnan tahi kirkon pal­
veluskin] n an ryhm ässä . 66.7 62.8 60.9 41.7 43.5 58.3 57.9
Helsingissä. Tilastollisessa Päätoim istossa, m aaliskuulla 1909.
A. G. Fontell.
TAULULIITTEITÄ.
1 9 0 7 .
T A B L E A U X .
1907
Taulu I. S iirtolaiset, kotipaikkansa ja passin  ulosanto-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu où
paikan mukaan ryhm itettyinä, läänittäin, vuonna 1907. 
a été établi le passeport, par gouvernements, en 1907.
 3___ 1907




H enkilö itä, jo ille  
Personnes ayant pris  des
U udenm aan lääni. 
Gouvernement de 
Nyland.
T urun  ja  P o rin  
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
H äm een lääni. 
G. de Tavaste- 
hus.











































































































1 K aupung it — Villes . 311 314! 625 - 2 2 — ~ — - - -
! 2
M aaseutu —  Commu­
nes rura les................. 144 88 232 i 1
S 3 Y hteensä —  Total 455 402 857 i 2 3 - - - - - j
i1 Turun ju Porin lääni.
! 4 K au p u n g it..................... 1 1 2 172 159 331 - - - - - -
; 5 M a a s e u tu ..................... 16 13 29 1795 793 2 588 i — i — i 1
(i Y hteensä 17 14 31 1967 952 2 919 i - i - i l 1
Hämeen lääni.
7 K a u p u n g it..................... — - - 10 4 14 71 63 134
8 M a a s e u tu ..................... 3 2 5 20 5 25 213 75 288 i — 1
» Y hteensä 3 2 30 9 39 284 138 422 i - 1
Viipurin lääni.
10 K a u p u n g it..................... 2 1 - - — - 55 70 125!
11 M a a s e u tu ..................... 15 9 24 — — — — 687 234 921
12 Y hteensä 17 lo! 27
i -
_ - 742 304 1046
i Mikkelin lääni.
lis K au p u n g it ..................... i - - - - - - - - - - —
14 M a a s e u tu ..................... ! 6 — 6 — — — — — 3 3 6
iô
!
Y hteensä 6 - 6 - - - 3 3 6
Kuopion lääni.
11
16 K a u p u n g it ..................... 1 1 - - - - - 1 1 2
! 1 7 M a a s e u tu ..................... 17 8! 25 — — — 4 4 6 3 9
18 Y hteensä 18 8 26 — : 4 - 4 7 4 11
14 16 1 16 j 17 1 18 j 19 1 20 1 21 1 22 j 23 24  j 26 1 26 j 27 28
passi on annettu  : 
passeports dans:
M ikkelin lääni. 
G. de St-Michel.




O ulun lääni. 
G. d’Uleâborg.
























































































































- - - - 2 2 - i i - - - 456 407
j
863 8;
_ _ _ _ _ 173 160 333 4
— — — — — — 2 i 3 i — i 1815 808 2 623 5
; - - - - - 2 i 3 i - i 1 »88 968 2 956 6
2 i 3 83 68 151
i
1 7
— — — — — — — — — 237! 82 ; 319
i 8
- - - - 2 i 3 - ! _ _ 320 150 470 9
1 \ i 58 71
j
189 10
- — ! — 2 2 1 — 1 — — 705 243 948 11
1 - ii
2 2 1 - 1 _ - 763 314 1077 12
15 6 21 15 6 21 13
301 66 367 1 1 1 — — — — — — 311 69 380 14
316 72 388 1 - 1 -
i
- — - - 326 75 401 15
31 21: 52 33 22 55 1 6
11 - 11 406 157 563 1 i 2 i 2 3 446 171 61717




1 s 8 4 5 6 7 8 9 1 10  1 11 12 j 13
H enkilö itä , joille 




U udenm aan lääni. 
Gouvernement de 
Nyland.
T urun  ja  P o rin  
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
H äm een lääni. 











































































K au p u n g it..................... 4 4 10 17
M a a s e u tu ..................... 86 35 121 95 30 125 — 1 2 — 2
Y hteensä 90 35 125 105 37 142 - 1 2 - 2
Oulun lääni.
K a u p u n g it ..................... — - — - — — — — - — —
M a a s e u tu ..................... 32 15 47 3 — 3 - — — — i 1
Y hteensä 32 15 47 3 - 3 - - i 1
Koko maa.
K au p u n g it..................... 319 316 635 192 172 364 71 63 134 56 71 127
M a a s e u tu ..................... 319 170 489 1914 828 2 742 219 75 294 699 242 941
Yhteensä 638 486 1 124 2 106 1 000 3 106 290 138 428 755 313 1 068
1 14 15 10 f 17 1 18 i» 1 20 j 2! 22 1
passi on an n ettu : 
passeports dans:
M ikkelin lääni. 
G. de St-Michel.




































































319 298 617 i i 2 334 306 640 1
_ ! — — — _ J — 4 074 2 412 6 486 — — — 4 258 2 477 6 735 2
_ - - - 4 393 2 710 7 103 i ij 2 4 592 2 783 7 375 3
5 ' 7 12 94 110 204 99 117 216 4
— — — 178 1 75 253 33 11 44 1 201 717i 1918 1 447 819 2 266 5
- 183 ; 82 265 33 11 44 1295 827 2 122 1 546 936 2 482 (i
16 6 22 36
i
30 66 321 300 621 95 111 206 1106 1 069 2175 7
312 66 378 587 232 j 819 4111 2 425 6 536 1203 719! 1922 9 364 4 757 14121 8
328 72 400 623 262 885 4432 1 2 725 7 157 1 298 830 2128 10 470 5 826 16 296 i)
4 1907
1907 6
Taulu II. S iirto la iset, ryhm itettyinä kotipaikkansa ja  kuu-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et


























































K aupung it —  Villes . 36 55 68 49 72 63 37 72 79 63 32 4
\
630
M aaseutu —  Commu­
nes rura les ................. 18 12 39 14 33 21 6 23 36 16 9 6 333
Y hteensä —  Total 54 67 107 63 105 84 43 95 115 79 41 10 863
Turun ja Porin lääni.
K au p u n g it..................... 18 23 37 67 31 32 23 21 27 32 15 7 333
M a a s e u tu ..................... 194 214 353 393 311 201 169 190 178 130 222 68 3 623
Y hteensä 212 237 390 460 342 233 192 211 205 162 237 75 3 956
Hämeen lääni.
K au p u n g it..................... 2 22 25 10 29 15 6 18 10 4 8 2 151
M a a s e u tu ..................... 23 33 36 43 38 18 17 29 33 26 21 2 319
Y hteensä 25 55 61 53 67 33 23 47 43 30 29 4 470
Viipurin lääni.
K a u p u n g it..................... 10 12 9 8 14 23 7 14 6 7 15 139
M a a s e u tu ..................... 98 64 171 99 92 61 86 75 65 64 59 14 »48
Y hteensä 108 76 180 107 106 84 93 89 71 71 74 18 1 077
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it..................... — 2 — 4 1 3 4 5 — 2 — — 21
M a a s e u tu ..................... 43 17 54 88 31 14 18 32 30 15 33 5 380
Y hteensä 43 19 54 92 32 17 22 37 30 17 33 5 401
Kuopion lääni.
K au p u n g it..................... 2 3 3 8 3 7 3 12 8 4 2 — 55
M a a s e u tu ..................... 36 32 78 72 66 59 32 66 51 58 54 13 617
Y hteensä 38 35 81 80 69 66; 35 78 59 62 56 13 673
7 1907
kauden m ukaan, jona p assi annettiin ,läänittäin , vuonna 1907.
le mois où a été pris le passeport, en 1907.






























































K au p u n g it..................... 24 38 31 43 n o 68 57 66 89 78 28 8 640
M a a s e u tu ..................... 524 510 805 1005 859 615 450 542 482 482 363 98 6 735
Y hteensä 548 548 836 1048 969 683 507 608 571 560 391 106 7 375
Oulun lääni.
K au p u n g it..................... 9 13 32 43 19 11 24 25 15 10 7 8 316
M a a s e u tu ..................... 148 169 243 387 286 266 175 163 154 157 83 35 3 366
Y hteensä 157 182 275 430 305 277 199 188 169 167 90 43 3 483
Koko maa.
K a u p u n g it.................... 101 168 205 232 279 222 161 233 234 200 107 33 3175
M a a s e u tu ..................... 1084 1051 1 779 2101 1716 1255 953 1120 1029 948 844 241 14 121
Yhteensä 1 185 1 219 1 984 2 333 1 995 1 477 1 114 1 353 1 263 1 148 951 274 16 296
1907 _  8_  _
Taulu III. S iirtolaiset, sukupuolen ja  iän
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
9 1 9 0 7
mukaan ryhm itettyinä, läänittäin, vuonna 1907.
le domicile, par gouvernements, en 1907.





A lle 16 v. 
Au-dessous 
de Iti ans.














































































K aupungit — Villes 39 34 73 37 50 87 100 85 185 68 74 142 29 35 64
2M aaseutu — Com­
munes rurales. . 2 11 13 32 28 60 64 25 89 23 12 35 11 5 16
3 Y hteensä—Total 41 45 86 69 78 147 164 110 274 91 86 177 40 40 80
1 4
Turun ja Porin lääni.
K aupung it . . . . 12 16 28 38 37 75 45 48 93 37 32 69 26 13 39
! 5 M aaseutu . . . . 61 61 122 496 289 785 612 256 868 320 119 439 168 42 210
: 6 Y hteensä 73 150 534 326 860 657 304 961 357 151 508 194 55 249
1 1
Hämeen lääni.
K aupung it . . . . 7 3 10 18 8 26 19 23 42 19 17 36 13 14 27
8 M aaseutu . . . . 2 4 6 36 25 61 113 31 144 53 16 69 17 2 19
9 Y hteensä 9 16 54 33 87 132 54 186 72 33 105 30 16 46
10
Viipurin lääni. 
K au p u n g it . . . . 8 11 19 9 16 12 21 33 8 12 20 11 12 23
11 M aaseutu . . . . 25 28 53 119 67 186 281 77 358 131 35 166 69 18 87
12 Y hteensä 33 39 72 126 76 202 293i 98 391 139! 47 186 80 30 110
13 K aup u n g it . . . . _ 4 1 5 6 2 8 % 1 3 1 1 2
14 M aaseutu . . . . 10 8 18 71 22 93 127 20 147 49 12 61 32 5 37
i» Y hteensä 10 8 18 75 23 98 133 22 155 51 13 64 33 6 39
ici
Kuopion lääni.
K aupung it . . . . 2 2 5 4 9 15 i4 19 5 6 11 2 3 5
17 M aaseutu . . . . 30 31 61 91 55 146 170 38 208 77 19 96 46 7 53
18 Y hteensä 30 33 63 96 59 155 185 42 227 82 25 107 48 10 58
j 17 118 19 20 21 22 23 24 125 26 27 ! 28 21) 180 j 31 3 2 33 34 35 3<; 37 3 8 3 0 ; 40
i1












































































































































19 13 32 4; 7! 11 5 3 ; 8
1
1 5 6 1 1 2 _ 8|
1
121 20 311 319 630:
!
1
6 2 8 _ 1 1 _ _ _ _ 2 2 __ 7 2[ 9
j
145 88 233
25 j 15 40 8 12 5 3
8
' 1 5 6 1 3 4 - 1 — 15 14! 29 450 407 863 3
! 7! 7 14 4 5 9 3 3 1 1 2 1 1
_ 173 160 333 4
! 71 20 91 47 7 54 24 4 28 9^ 3 12 3 1 4 2 — 2 2 6 8 1815 8081 2 623
i 78 27 ) 105 51J 12 63 2 71 41 31
i
101 4 14 3 2 5 2 2 .2 6
i
j
8 1 988 968 2 956  ^ (î
2 | 2 i 4 1 1 2 4| 4 1
;
83 68 151 7
1 n 2 13 3 1 4 l 1 - 1 11 — 1 —
1 — — — — — l| 1 237 1 sa; 319 8
13
1
4 17 4 2 6 5 5 1 - 1 1 - - - - - - 1 .1 330 1 1501 470
i 8 3 ' 11 2 1 3 2
]
2 1 1 1 1 58 71 129 io :
: 40 8 48 27 2 29 8 4 12 4 11 5 — — — 1 2 3 — l | 1 705 243 948 Üi
48 ! 11 59 29 3 32 10 ! 4 14 4 2 ; e
j





i ®! 21 13,
! 13 1 14 9 1 10 .... — — — — 311 69 380 14:
; 13 1 14 111 1 12 - i
1 1 336 ! 75 401 15
3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 33 22; 55 1 6
19
7 26 5 1 6 1 _ 1 1 1 2 1 1 2 — — — 5 11 16 446 171 617 17
22 7 29 5 2
1 _ 
7 2 — 2 1 1 2 1! 1 2 1 1 1 6 13 19 479 1 193 672 18
Sïirtolaisuiistilasto 1907. 2
1907





Alle 10 v. 
Au-dessous 
de 16 ans.

















































































































1K aupung it . . . . 16 32 48 81 74 155 99 70 169 54 46 100 22 23 45
2 M aaseutu . . . . 282 293 575 1286 822 2108 1263 713 1976 611 294 905 340 147 487
S Y hteensä 
Oulun lääni.
298 325 623 1367 896 2 263 1362 783 2145 G65 340 1005 362 170 532
4 K aupungit . . . . 13 23 36 25 21 46 27 30 57 21 19 40 7 16 23
5 M aaseutu . . . . 125 109 234 345 268 613 522 240 762 223[ 103 326 127 42 169
i; Y hteensä 
Koko maa.
138 132 270 370 289 659 549 270 819 244 122 366 134 58 192
7 K aupung it . . . . 95 121 216 215 204 419 323 283 606 214 207 421 111 117 228
8 M aaseutu . . . . 537 545 1082 2 476 1576 4 052 3152 1400 4 552 1487 610 2 097 810 268 1078
9 Yhteensä 632 666|l 298 2 691 1 780 4 471 3475 1 683 5 158 1 701 817 2 518 921 385 1 306
17 118 ! 19 20  1 21  1 22 23  1 24 1 25 26 j 27 j 28 29 30 31 32 33  1 34 35  j 36  1 37 38  j 39  I 40











































































































































20 14 34 17 4 21 6 10 16 6 5 i i 2 2 4 i 8 9 10 18 28 334 306 640 1
187 60 247 115 36 151 65 24 89 30 18 48 17 14 31 12 14 26 50 42 92 4 258 2 477 6 735 2
207 74 281 132 40 172 71 34 105 36 23 59 19 16 35 13 22 35 60 60 120 4 592 2 783 7 375 3
5 4
!
9 2 2 2 2 1 1 99 117 216 4
48 17 65 23 12 35 17 7 24 3 6 9 6 3 9 4 5 9 4 7 11 1447 819 *2 266 5
53 21 74 23 14 37 17 9 26 4 6 10 6 3 9 4 5 9 4 7 11 1546 936 2 482 6
64 43 107 30 21 51 21 15 36 9 12 21 3 5 8 2 8 10 19 33 52 1106 1 069 2175 7
395 117 512 229 61 290 116 39 155 48 29 77 27 21 48 19 21 40 68 70 138 9 364 4 757 14 121 8
459 160|619 259 82 341 137 54 191 57 41 98 30 26 56 21 29 50 87 103 190 10 470 5 826 16 296 9
li 1907
1907 1 2
Taulu IV. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen
Emigrants. Répartition d’après le sexe et
















tun tem aton . 






















































































K a u p u n g it— Villes 256 259 515 52 53 105 — 7 7 3 — 3 311 319 630
M aaseutu — Com­
munes rurales . . 119 74 193 2 2 1 1 33 3 3 4 4 145 8 8 333
Y hteensä  — Total 375 333 708 74 64 138 — 1 0 1 0 7 — 7 456 407 863
Turun ja Porin lääni.
K aupungit . . . . 117 135 252 54 2 0 74 2 5 7 — — - 173 160 333
M aaseu tu ................ 1 390 664 2 054 411 130 541 1 2 14 26 2 — 2 1 815 808 2 623
Y hteensä 1507 799 2 306 465 150 615 14 19 33 2 2 1 988 968 2 956
Hämeen lääni.
K aupung it . . . . 58 47 105 2 0 19 39 _ 1 1 5 i 6 83 6 8 151
M aaseu tu ................ 195 6 6 261 30 14 44 1 1 2 i i |  i 1 2 237 82 319
Y hteensä 253 113 366 50 33 83 1 2 3 16. 2 18 330 150 470
Viipurin lääni.
K aupung it . . . . 38 52 90 18 14 32 2 5 7 — — — 58 71 129
M aaseu tu ................ 512 167 679 185 69 254 7 - 14 1 — 1 705 243 948
Y hteensä 550 219 769 203 83 286 9 1 2 2 1 1 — 1 763 314 1 077
Mikkelin lääni.
K aupung it . . . . 14 5 19 1 1 2 — — — — — 15 6 2 1
M aaseu tu ................ 260 55 315 41 14 55 2 2 — 8 311 69 380
Y hteensä 274 60 334 42 15 57 2 — 2 8 — 8 336 75 401
Kuopion lääni.
K aupungit . . . . 25 17 42 5 4 9 2 1 3 1 — 1 33 2 2 55
M aaseu tu ................ 1 391 137 528 51 31 82 4 3 7 -- — — 446 171 617
Y hteensä 416 154 570 56 35 91 6 1 0 1 — 1 479 193 672
13 1907
ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1907.
l’état civil, par gouvernements, en 1907.
















tun tem aton . 
E ta t civil 
inconnu.












































































K aupung it . . . . 213 223 436 1 2 0 50 170 i 31 32 — 2 2 334 306 640
M aaseu tu ................ 3103)1 936 5 039 1127 519 1 646 24 2 2 46 4 — 4 4 258 2 477 6 735
Y hteensä 316 2 159 5 475 1 247 569 1816 25 53 78 4 2
»
4 592 2 783 7 375
Oulun lääni.
K aupung it . . . . GD 95 180 14 19 33 — 3 3 — »9 117 216
M aaseu tu ................ 1 216 644 I860 218 166 384 8 9 17 5 — 1 447 819 2  266
Y hteensä jl 301 739 2 040 232 185 417 8 1 2 2 0 5 5 1 546 936 2 482
Koko maa.
K aupung it . . . . 806 833 1639 284 180 464 7 53 60 9 3 1 2 1 106 10 6 9 2 1 7 5
M aaseu tu ................ 7 186 3 74S;iO 929 2 085 954 3 039 58 59 117 35 1 36 9 364 4 757 14 121
Yhteensä 7 992 4 576 12 568 2 369 1 134 3 503 65 112 177 44 4
00 10 470 5 826 16 296
1907
Taulu V. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja
Emigrants. Répartition par âge,
iän mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1907.
sexe et profession, en 1907.
1 2 3 4 5 6 7 * 9 10 11 12 13 14 15 n;
P äähenkilö iden  am m atit. 









































































































Talollisia — Paysans propriétaires . . 
Lam puoteja, e läkkeellä eläjiä, ent. 
talo llisia  — Fermiers, pensionnaires
et anciens paysans ..................................
Talo llisten  poikia ja ty ttä riä  — Fils et
filles de p a ysa n s ......................................
T orppareita  — Tenanciers.....................
Torpparien  poikia ja  ty ttä riä  — Fils
et filles de tenanciers . ' .........................
Loisia ja m äkitupalaisia — Lo­
geurs ..........................................................
M uita m aanviljelyksen  palv. olevia
Autres professions agricoles.................
Talonom istajia — Propriét. de maisons 
K auppiaita ja puotipalvelijoita — Com­
merçants et c o m m is .............................
M erikapteeneja ja m erimiehiä — Capi­
taines de navire et m a r i n s .................
Puuseppiä, salvum iehiä jaso rv a re ita  — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 
M aalareja ja verhoilijo ita — Peintres et
ta p iss ie rs ...................................................
R auta- ja vaskiseppiä — Forgerons et
ferb la n tie rs ..............................................
L eipureja  ja  sokurileip. — Boulangers 
K ello- ja  kultaseppiä  — Horlogers et
orfèvres .......................................................
R ää täle jä  — Tailleurs .............................
N ahkureja — T a n n e u rs .........................
Suutareja ja satu laseppiä — Cordon­
niers et s e l l ie r s ......................................
M uurareja — M a ço n s .............................
R akennusm estareja  ja työn joh tajia  — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . . 
M uita käsit3'ö lä isiä  — Autres artisans 
T ehdastyönjoht. ja -työläisiä — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe . 
P alvelusväkeä — Domestiques . . . .  
Työväkeä ja  irta in ta  väkeä — Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 
Alem pia kruunun, kunnan ja  k ir ­
kon palvelijoita ja heidän vertais. 
— Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques . . . .  
V irkam iehiä (niihin luett. sotii, ja 
papit) — Fonctionnaires (y compris 
les militaires et ecclésiastiques) . . .
M uita — Autres personnes.....................

























































































































































































































































































































































































!s9 Yhteensä — Total 632 666 1 298)2 691 1 780 4471 3 475 1 683 5 158 1 701 817 2 518 921 385 1 306
17 1 18 1 19 20 1 21 22 23 J 24 1 25 26 27 1 28 29 1 30 31 32 1 33 34 35 ] 36 J 37 38 1 39 1 40 j
36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56—60 v.
Y li 60 v. 
Au-dessus 
de 60 ans.
Ikä  tu n ­
tem aton.
Age inconnu.





















































































































76 10 86 57 4 61 35 5 40 9 3 12 9 - 9 2 4 6 6 3 9 483 107 590 l!
3 2 5 1 1 2 1 - 1 1 3 4 1 1 2 2 2 4 1 2 3 50 54 104'
1
2 j
39 11 50 7 8 15 3 3 1 1 12 15 27 2 804 1216 4 020 3j
451 5 50 30 4 34 19 - 19 G 2 8 3 4 7 2 3 5 2 1 3 240 67 307 4
14 5 19 5 1 6 1 _ 1 — - - 1 1 - - - 9 6 15 1 129 535 1 664 f)i
128 58 186 80 32 112 35 24 59 24 16 40 11 10 21 10 10 20 25 22 47 2 798 1606 4 404 «
1i — 1 1 1 2 2 __ 2 __ __ 1 1 __ _ 1 1 2 34 24 58 7
1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 - 1 - — - — — 1 1 2 11 3 14 8
5 2 7 2 2 4 1 1 2 1 1 2 2 2 - - - 3 2! 5 87 39 126 9
13 3 16 9 5 14 5 - 5 3 1 4 - 1 1 - 1 1 2 3 5 188 71 259 10
7 2 9 3 - 3 - - - - 1 1 - - - - - - 2 2 i 4 96 37 133 11
! 3
3 1 - 1 2 ] - 2 - - - - - - - - - - - - 48 9 57 12
1; 1 2 3 1 4 3 _ 3 _ 64 23 87 13
2 ; - 2 1 - 1 ■- — — 1 — 1 — 1 1 — — — 1 1 2 57 18 75 14
3! 3 __ _ — _ _ __ 1 _ 1 13 2 15 15
6 1 7 4 1 5 3 1 4 — _ — — 1 1 1 __ 1 _ 1 1 106 43 149 16
2 2 2 - - 2 — — — 1 — 1 34 10 44 17
9 3 12 3 __ 3 3 .... 3 _ j — __ 1 1 1 1 2 2i 4 102 40 142 182 — 2 — — —1 ~ — —
__ — — — — — — — — 11 2 13il9
1‘ — 1 1 _ 1 I! - 1 _ — _ __ _ __ _ _ 2Î 1 3 22 5 27 20
1! 3 4 j 1 1 1 — 1 — — — - - — — — 1 — — 22 63 85:2l
7 1i 8 2 2 4 2i __ 2 1 1 __ _ 1 2i 3 146 1 87 233 '23:
6 20 26 2 5! 7 — 2
2
1 — - — - _ — - ! 4 i 4 292 881 1 173 23;
73 18 91 36 9
i
45 14 11 ! 25 4 ! 7
i
11 1 3 4 2 1 3 12
co
"05 1346 519 186 5  24
; •* 1 4 2 2 2 2 - i - 1 - ' 1 - - - ! l 1 52 56 108 25;
4 _ 4 il _ 1 _ i 1 1 _ 1 1 2 1 2 3 24 22 46'26
3 2 5 4 1 5 4 2. 6 3 — 3 — — — — : — 3 1 4 138 60 j 198:2 7
1 12| 13 1! 5; 6 — 0 6 — , 6 6 1 3 4 —1 6 6 1 i 11 1 12 73 227 300 2 8
459! 160 619 259 82 341 137 i 54 191 57 41 98) 30 26 i 56 21 29 50) 87 103 190 10 470> 5 826 16 296 29
14 1907
1907
Taulu VI. S iirtolaiset, ryhm itettyinä sukupuolen ja  s iv iili-
Emigrants. Répartition d’après le sexe,
säädyn mukaan eri am m attiluokissa, läänittäin, vuonna 1907.
l’état civil et profession, en 1907.
! 1 s 4 5 « 7 8 9 10 12 13 14
U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
Gouvernement de Nyland.








Päähenkilö iden  am m atit. 















































































1 Talollisia —  Paysans propriétaires . . 13 32
" ! Lam puoteja, e läkkeellä eläjiä, ent. talo llisia  — Fermiers, pensionnaires 
et anciens p a ysa n s .................................. 1
Si Talo llisten  poikia ja  ty ttä riä  — Fils 
et filles de paysans.................................. 35 1 1 37 17 1 _ 18 55 282 14
4: 1 — — — 1 — — — 1 13 46
T orpparien poikia ja ty ttä riä  — Fils
11 — 11 4 4 15 325 17
G Loisia ja m äkitupalaisia — L o­
geurs ........................................................... 33 5 1 39 19 1 1 21 60 253 122
; 7 M uita m aanviljelyksen palv. olevia — Autres professions agricoles . . . 3 _ _ 3 1 _ _ _ 1 4 3 4
i 8; T alonom istajia — Proprié,t. de maisons — — — — — — — — — — 1 1
; y1 K auppiaita  ja  puotipalvelijo ita — Com­
merçants et c o m m is ............................. 12 2 14 5 1 _ _ 6 20 9 2
10! M erikapteeneja ja  m erim iehiä — Capi­
taines de navire et m a r in s ................. 6 _ 6 _ _ 6 88 45
ll!
i j
Puuseppiä, salvum iehiä ja so rvareita  — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 20 ; _ _ 24 4 5 1 — 10 34 14 7
12 M aalareja ja verhoilijo ita  — Peintres 9 1 10 1 1 11 4 1
13 R auta- ja vaskiseppiä —  Forgerons et 
ferb la n tie rs .............................................. 12 2 _ 14 3 4 _ 7 31 16 5
14 Leipureja ja  sokurileip. — Boulangers 7 1 — — 8 5 1 — — 6 14 8 3
15 K ello- ja kultaseppiä  — Horlogers et 
orfèvres ....................................................... 2 2 a 3 2
16 R äätäle jä  — Tailleurs .............................. 27 7 - 34 5 9 — — 14 48 12 4
17 N ahkureja  —  T a n n e u rs .................................. 3 __ _ _ 3 _ — __ — — 3 8 2
18 S uutareja  ja sa tulaseppiä — Cordon-
12 2 14 2 2 16 14 10
19 M uurareja — M a ço n s ............................. 2 3 — 5 1 — — — 1 6 — —
20 R akennusm estareja  ja työnjohtajia  — 
Entrepreneurs et chefs'd’équipe . . . 3 _ 3 1 1 _ 2 5 3 1
21 M uita käsityöläisiä —  Autres artisans 4 — — — 4 20 — — — 20 •24 4 3
Tehdastvönjoht. ja  -työläisiä — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe . 35 3 38 20 6 26 64 24 10
23 Palvelusväkeä — ■ Domestiques . . . . 9 — — 9 167 1 — — 168 177 104 5
24 Työväkeä ja  irta in ta  väkeä —  Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 99 33 — 4 136 23 24 3 — 50 186 269 119
Alem pia kruunun, kunnan  ja  k ir­
kon palvelijoita ja heidän vertais. 
— Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques . . . . 5 2 1 8 5 1 0 14 5 2
2 6 V irkam iehiä (niihin lu ett. sotii, ja 
papit) — Fonctionnaires (y compris les 
militaires et ecclésiastiques)................. 1 1 2 2 3 1
2 7 M uita — Autres personnes..................... 17 7 — — 24 8 2 — 10 34 20 7
28 A m m atti tu n te m .—Profess.nonindiquee 9 1 — — 10 21 4 5 — 30 40 11 —
29 Yhteensä — Total 375 74 — 7 456 333 64 10 - 407 863 1 507 465
15 16 17 1 18 i 19 1 20 2! 22 24 [ 26 26 ; 27 28 1 29 30 3! 32 ; 33 1 34
j a  P o r i n  l ä ä n i .  
et B jörneborg.





Sexe fém in in .
M iehenpuolia. 
Sexe m asculin .
Vaimonpuolia.













































































































55 3 2 - 5 - - - - 5 1

















- 15 74 ! $ 
4
- 342 151 1 - - 152 494 31 1 - 3 35 10 1i - - 11 46 : fi|
4 1 380 149 44 6 - 199 579 3!) n - 2 52 131 3 1 1 18 70 ; G;












2 - - - 2 4
1 i
- _ ' 11 6 1 - — 7 18 2 — - 2 1 - — 1 3 ■ 9
- - 133 26 21 \ 2 - 49 182 2 - - 2 - - - - 2 10
- - 21! 1
3
- 4 25 - 1 - - 1 - 1 - - 1 2 liji
- : 5 3
j
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17 2 1 — 1
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5 1 394 85 40 3 128 522 58 8 - 4 , 70 9 7 -
__ 16 86 ! 24=:



































1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 ; i i 12 13 14
V i i p u r i n  l ä ä n i .  
G. de Viborg.
M i k- 
G. dt
P äähenkilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
M iehenpuolia. 
Sexe masculin.





































































1 T a lo llis ia ....................................................... 16 37 53 7 i 8 61 3 4
. - Lam puoteja, e läkkeellä eläjiä, ent. 
t a l o l l i s i a .............................................. 1 1 1 _ 1 a 1 _
Talollisten  poikia ja ty ttä riä  . . . . 275 35 - 310 50 6 i — 57 367 106 5
•1 T o rp p a re ita .................................................. — 2 —; 2 - - — - s 1 1
f. Torpparien  poikia ja ty ttä riä  . . . . 13 2 — —; 15 2 — — — 2 17 40 3
c, Loisia, ja  m äkitupalaisia ......................... 88 41 —; 132 49 11 3 — 63 195 52 20
M uita m aanviljelyksen palv. olevia . 2 — — - 2 1 - — - 1 3 3 1
; *■ T a lo n o m is ta jia .......................................... — _ — : — - — — — - — - 1
9 K auppiaita  ja  puotipalvelijo ita . . . 8 2 — — : 10 3 1 1 — 5 15 < 1
,10 M erikapteeneja ja  m erim iehiä . . . . 1 3 - 4 1 2 - 7 - -
111! Puuseppiä, salvum ieh. ja  sorvareita  . 3 4 - — ; 7 — 2 — — 2 9 1 -
:12 M aalareja ja v e rh o il ijo ita ..................... 1 2 — 3 — 1 - - 1 4 2 -
1» R auta- ja v ask isep p iä ............................. 3 2 i 6 1 — — — 1 7 —
14 Leipureja ja  s o k u rile ip u re ja ................ 2 — — 2 — — — — a —
lö Kello- ja  k u lta s e p p iä ............................. — — — — — — — — — — —
1 R ä ä tä le jä ....................................................... 4 5 - - 9 - 2 - - 2 i l 3 1
1 7 3 — 3 — — — — 3 — 1
IS Suutareja  ja s a tu la se p p iä ..................... 3 3 _ 6 1 — _ 3 9 2
1 1 — — 2 — — — — — 3 — -
3 0 R akennusm estareja  ja työn joh ta jia  . 1 - i — ; 2 - 1 - - 1 3 1 _
21 M uita k ä s ity ö lä is iä ................................. 2 1 — - 3 0 — — - 6 9 —
2 3 T ehdastjrönjohtajia ja -työläisiä . . . 5 5 — 10 3 4 — — 7 17 — __
2 3 1 — — — 1 51 __ — - 51 53 3 —
2 4 Työväkeä ja irta in ta  v ä k e ä ................. 96 52 2 ij 151 29 39 2 — 70 331 42 4
2 r> Alem pia kruunun, k unnan  ja k irkon 
palvelijoita ja heidän verta isiansa 3 1 4 2 1 _ 3 7 2
Ui; Virkam iehiä (niihin lu ett. so tilaat ja 
p a p i t ) ...................................................... 1 1 _ 2 _ _ _ 3 —
27 4 2 — 11 1 2 — - 3 14 2
2 S Am m atti t u n te m a to n ............................. 12 — — — i 12 19 1 4 _ 24 36 3 —
29 Yhteensä 550 203 9 i l 763 219 83 12 _ 314 1 077 274 42
j J5 [ 16 17 1 18 19 20 ! 21 221 23 24 25 26 27 28 1 29 30 31 32 34
k e l i n  l ä ä n i .  
St-Michel.












































































































7 - - - - 7 13 6 2 -
21
1
4 - 4 35
j
1!
_! 1 __ 1 _ __ 1 a 1 ' 3 : _ 4 2 _ 2 6 : 2
1 112 19; 1 - 20 133 153 7 - - 100 45 :
4
- - 49 309 ! 3
— ; i 3 — — — 3 1 3 — 4 — 2 — — 2 6 ; 4
i 44 4j _ - 4 48 18 1 - - 19 6 il - 7 36 : 5
5 78 16. 7 — _ ; 23 101 138 20 1 — 159 40 9 1 — 50 309 6
1 - 4 i; - - 1 5 2 - _ 2 4 1 -- - 5 7 7
! _ 8 _ 2
_
_ 2 10 2 _ — 2 2
_
— _ 2 4 9
— — — — —i — 1 — — — 1 2 — — 2 3 10
1 2
1 o
- - - - 3 7 1 ~



























































; — ; — 3 11 : — H 14 11 - - 11 21 - - i 21 33 j*3!
- - 46 2 2 _ ' 4 50 48 3 58 13 7 11 - 21 79
- - 2 - - - 3 1 1 2 11’ — - 1 3
_ 1 _ ■ 1 1 1 — 1 1 1 _ 2 31 26 j
: - - 2 - - - a 3 ' - 1! —- 3 3 - - ■ 3 6
— — 3 2 •i 2 5 — - — — 3 — — 3 31,2 8
2 8 326 60 ; 15 .| _■ 75 401 416; 56i 6i 1 479 154•j 35 4 193j 672
1907
1907
1 2 ! 3 4 1 « ! e j1 T » 9 1 0  j 1 1 1 I 2 13 j 14  1
V a a s a n  l ä ä n i .  
G. de Vasa.
O u . 1 u  n  
G.
P äähenkilö iden  am m atit. 


































































































1 G1 218 5 284 2 60 3 J 65 349 25 43
2 Lam puoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
t a l o l l i s i a .............................................. 32 4 36 30 9 3 42 78 _ ; 4
3 Talollisten  poikia ja  t 3^ ttaria . . . . 11144 210 3 - 1357 621 58 2i - 681 2 038 431 40
4 91 1! - 125 lj 47 2 50 175 11 31
Ii T orpparien poikia ja ty ttä riä  . . . . 458 60 2 i 521 271 7I — —! 278 799 135 7
e Loisia ja m äk itupala is ia ......................... ,1 020 433 9 3 1 471 655 i 261 22 H
938 2 409 418 63;
7 M uita m aanviljelyksen palv. olevia . 8 3 - 11 8 2
_ — 10 ai 1 2
. 8 T a lo n o m is ta jia .......................................... 2 3 - 5 1 — - - 1 6 2 -
u K auppiaita ja puotipalvelijo ita . . . 24 10 1 35 8 7 — 15 50 4 1'
|io M erikapteeneja ja m erim iehiä . . . . 18 1° 1 _ ‘29 9i 3 2 14 43 11 2
i11'
Puuseppiä, salvum ieh. ja sorvareita  . 15 9[ 1 — 24 l°i 3 — —! 13 37 7 11
12 M aalareja ja v e rh o il ijo ita ..................... 9 5 — - 14 1 — 1 15 9 —.
13 R auta- ja v a sk ise p p iä ............................. 6 6 ! - - 12 o: 1 - _ J 6 18 6 2
14 Leipureja  ja  so k u riie ip u reja ................. 19 10 - - 29 2 4 —i 6 35 1 — :
■ 15 Kello- ja k u l ta s e p p iä ............................. 3 2 5 — - - i — 1 — 5 1 ! — ■
16 R ä ä tä le jä ....................................................... 15 12 27 11 4 1 — 16 43 4 1 ;
|l 7 N a h k u r e ja .................................................. 6 ! 3 — 9 6 6 15 4 —!
18 Suutareja ja s a tu la se p p iä ..................... 19 15 - 34 12 5 —
—j
17 51 10 —1
19 M u u r a r e ja .................................................. 3 ; —; — - : 3 - 1 - 3 1 - ,
20 R akennusm estareja  ja työnjohtajia  . 3 i — i 4 1 1 —; 2 0 3
2 1 ' M uita k ä s ity ö lä is iä .................................. 5 3 — 8 7 2 — — : 9 17 — —
2 2 T ehdastyönjohtajia ja -työläisiä . . . 13 8 — 21 8 : 3 — 11 sa 71 4
2 3 P a lv e lu s v ä k e ä .......................................... 104 7 — 111 301 3 304 415 20 2
!24 Työväkeä ja irta in ta  v ä k e ä ................. 206 96 i - 303 88 57 3 148 451 161 26
25 A lem pia kruunun, kunnan ja  kirkon 
palvelijoita ja  heidän vertaisiansa 16 4 _ 20 24' 2 1 — 27 47 5 1
2t; V irkam iehiä (niihin lu ett. so tilaa t ja 
p a p i t ) ...................................................... 11 4 _ i ^
71 4 1 i _ 12 â7 2 1 :
27. 19 — — 55 19 8 — — 27 8a 5 —
28 A m m atti t u n te m a to n ............................. 21 1 2 — 24 51 ! 18 13, 2 84 108 11 l!
: ä '■> Yhteensä 3 316 1 247 25 4 4 592 215 9 569 53 2 !;2 783 7 375 1 301 232
! 15 ! 16 17 l i s J 19 j 20 2 1 1 22 1 23 24 1 25 2 6 27 I 28 I 29 30 I 31 '62 i 33 1 34
l ä ä n i .  
d’ Uleàborg.
K o k o  m a  a. 
Pays entier.
p u o lia .
masculin.
V a im o n p u o lia . 
Sexe féminin.
M ieh en p u o lia .
Sexe masctilin.













































































































- 68 - 19 1 - 20 88 134 342 1  7 - 483 2 100 5 _
1
107 590 1
1 — 5 — 7 1 — 8 13 36 13 1 50 30 20 4 _ 54 104 2!
— 1 472 226 i 25 ! 1 — 252 734 2 482 315 ! 5 2 2 804 1107 105
4 i
— 1 216 4 030 »!
1 1 44 — 3 2 5 49 60 174 4 2 240 1 61 5! — 67 307 4'
— — 142 73 4 — 77 319 1031 91 2 5 1 129 521 14 — 535 1 664 5 '
; 4 2 487 228 62 : 4 294 781 2 047 715 22 j 14 2 798 1 169 398 38 1 1 606 4 404 6j
1 — — 3 2 1 — 3 6 24 10 - 34 20 4 ; - — 24 58 7!
— — 2 — — — — a 5 6 — — 11 2 1 — 3 14 8i
- - 5 - 1 _ i - 1 6 68 18 1 — 87 25 13 1 39 136 9:
— - 13 2 i 1 j - - 3 16 127 60 11 _ 188 40 27 ' 4, 71 359 10
- - 8 1 2 - 3 11 67 ; 27 — ! 2 96 18 .17 2 - i 37 133 11 i
— i 9 — — — 9 36 11: — 1 48 5 4 — 1 9 57 12
8 1 1 — 2 10 45 i?! 1 1 64 16 7 — — 23 87 13
j - — 1 — : - — — - 1 41 15 1 - 57 10 7 1 — 18 75 14
— 1 - — — - 1 7 G1 - _ 13 2 — 2 15 15
- — 5 1 — 1 6 71 34 1 — 106 23 19 1, 43 149 16
— — 4 1 —
j 1
1 5 27' 1 —’ — 34 8 1 1 — j 10 44 1 7
— . - 10 4 4 — 8 18 69 33 — — 102 23 15 2| 40 143 1S
1 — — 1 — — — — 1 7 4 _ — 11 2 — — 1 — ■ 2 13 19j
— — 3 — — ; — — - 3 18 2 1 1 22 2 3 - 1 — : 5 37 2 0
;  — — — 3 ! — ! — 3 3 15 7 — — 22 60 3; — _ 63 85 21
“ j - 11 3 4 - 7 18 103 39 1 3 146 59 27: -1 ü 87 333, 22
- - 28 91i îj - 92 120 275 16 - , 1 292 871 ! 8 2 - i 881 1173 2 3
1 — 188 40 39 3 82 370 979 345: 12 10 1 346 289 215
j
15 _ l 519 1865: 2 4 !
i
- 6 6 1 - - 13 39 H - 1 52 48 6 2 - 56 108 25




7 1 _ 24 15; 6 l'i 22 46 :2 j
— 1 6 — - — 6 95 401 2 1 138 41 j 19
__j 60 198::2 7
— 1 — : 12 57 8 — — 65 77 68 3 2: — 73 167 34! 24 2 227 300 :28
i  8 5!1 546 739 185 12 - 1 936 2 482 7 992 2 3691 65 44 10 470 4  576 1 134 112| 45 826 16 296:i 9
20 21 1907
1907 22
Taulu VII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä mää-
Emigrants. Répartition d’après le pays de
1 2 3 4 5 « 7 s 10 i l 12 13 1 4 15 16
K o t i p a i k k a .  ( L ä ä n i ) .  
Domicile. (Gouvernements).
A m e r i k k a .
Amérique.
A f r i k a .
Afrique.
A a s ia .
Asie.
M ä ä r ä p a i k ­
k a  t u n t e m .  
Destination 
inconnue.










































































K a u p u n g i t  —  Villes. . . 311 319 630 — — — — — — — - 311 319 630
M a a s e u t u  —  Communes 
ru r a le s ............................. 145 88 233 145 88 233
Y h t e e n s ä  —  Total 456 407 863 — — — — — — — — 450 407 863
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ..................................... 173 160 333 — — — — — — — — — 173 160 333
M a a s e u t u ........................................... 181-2 807 2 619 3 — 3 — i 1 — __ — 1 815 808 8 623
Y h t e e n s ä  
Hämeen lääni.
19 8 5 967 2 952 3 3 i 1 1 988 968 2 956
K a u p u n g i t ..................................... 83 68 151 — — — — — — — — - 83 68 151
M a a s e u t u ........................................... 237 82 319 — __ — 237 82 319
Y h t e e n s ä 320 150 470 — — 320 150 470
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ..................................... 58 71 129 58 71 129
M a a s e u t u ........................................... 703 243 946 — — — 2 — 2 — — — 705 243 948
Y h t e e n s ä 761 314 1 075 — — — 2 — 2 — — — 763 314 1 077
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ..................................... 15 6 21 — — — — — — 15 6 21
M aaseu tu ............................. 311 69 380 — — — — — — — — — 311 69 380
Y h t e e n s ä 326 75 40.1 — — — — — — — — — 326 75 401
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ..................................... 33 22 55 — — — — — — — — 33 22 55
M aaseu tu ............................. 446 171 617 — — — — _ — 446 171 617
Y h t e e n s ä 479 193 672 — — — — _ — 479 193 672
23
räpaikan mukaan, läänittäin, vuonna 1907.
destination, par gouvernements, en 1907.
1907
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 l e









































































































K a u p u n g i t ......................... 334 306 640 — — — — — — - — — 334 306 640
M aaseu tu ............................. 4  258 2 477 6 735 — — — — — — — — 4 358 2 477 6 735
Y hteensä 4 592 2 783 7 375 _ — — - — — — — — 4 592 2 783 7 375
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ......................... 99 117 216 — — — — - — — — 99 117 216
M aaseu tu ............................. 1 447 819 2 266 1 447 819 2 266
Y hteensä 1 5 4 6 936 2 482 1 540 936 2 482
Koko lääni.
K a u p u n g i t ......................... 1 106 1 0 6 9 2 175 — — — _ — ' — _ — — 1 1 0 6 1 069 2 175
M aaseu tu ............................. 9 359 4 756 14115 3 — 3 2 i 3 — — — 9 364 4 757 14 121
Yhteensä 10 465 5 825 16 290 3 3 2 i 3 — — 10 470 5 826 16 296
190? 24
Taulu YIII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä passin
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité









1 v., vähem ­
m än kuin 
3 v.
1— 3 ans.



































































































K aupung it — Villes — i i 13 5 18 14 1 2 26 284 301 585 — — 311 319 630
M aaseutu — Com­
munes rurales . . 3 2 5 8 2 1 0 134 84 218 145 8 8 233
Y hteensä — Total — i i 16 7 23 2 2 14 36 418 385 803 — — — 456 407 863
Turun ja Porin lääni.
K aupungit . . . . i — i 3 5 8 3 2 5 166 153 319 — — 173 160 333
M aaseu tu ................ 2 2 230 75 305 1 2 1 47 168 1464 684 2148 — — 1815 808 2 623
Y hteensä i 2 3 233 80 313 124 49 173 1630 837 2 467 — — — 1 988 968 2 956
Hämeen lääni.
K aupung it . . . . — — — 4 1 5 3 — 3 76 67 143 — — 83 6 8 151
M aaseu tu ................. i — 1 26 6 32 18 2 2 0 192 74 266 — — — •237 82 319
Y hteensä i — 1 30 7 37 2 1 2 23 268 141 409 — — 320 150 470
Viipurin lääni.
K aupung it . . . . — — _ — — 1 — 1 57 71 128 — — — 58 71 129
M aaseu tu ................ ?, 1 3 56 6 62 166 28 194 481 208 689 — — — 705 243 948
Y'hteensa 2 1 3 56 6 62 167 28 195 538 279 817 — — — 763 314 1 077
Mikkelin lääni.
K aupungit . . . . — — — — — — — — 15 6 2 1 — — — 15 6 2 1
M aaseu tu ................. — - — — — — 7 3 i 304 6 6 370 — — 311 69 380
Y hteensä — _ — — — 7 3 1 0 319 72 391 — — — 326 75 401
Kuopion lääni.
K aupung it . . . . — 2 — 2 1 3 30 2 0 50 — — — 33 2 2 55
M aaseu tu ................. — 31 71 38 50 1 0 60 365 154 519 — — 446 171 617
Y hteensä — __ __ 33 7 40 51 1 2 63 395 174 560 — — 479 193 672
25 1907
voimassaolo-ajan mukaan, läänittäin, vuonna 1907.
du passeport, par gouvernements, en 1907.









1 v., vähem ­
m än kuin 
3 v.
1— 3 ans.
3 v., vähem ­





































































































K aupung it . . . . i i 2 i i i — i 331 305 636 — — — 334 306 640
M aaseu tu ................. 2 i 3 2 0 29 29 4 33 4 207 2 463; 6 670 — — — 4 358 3 477 6 735
Y hteensä 3 2 5 2 1 30 30 4 34 4 538 2 768 7 306 — — — 4 593 3 783 7 375
Oulun lääni.
K aupung it . . . . 1 — 1 — — — — — — 98 117 215 — — — 99 117 316
M aaseu tu ................ — — — 1 i 2 1 2 3 1 115 816; 2 261 — — — 1447 819 3 366
Y hteensä 1 — 1 1 i 2 1 2 3 1 543 933 2 476 — — — 1 54fi 936 3 483
Koko maa.
K aupung it . . . . 3 2 5 23 n 34 23 16 39 1057 1 040 2 097 — — — 1 106 1 069 3 1 7 5
M aaseu tu ................. 5 4 9 367 106 473 400 98 498 8  592 4 549 13 141 — - - — 9 364 4 757 14131
Yhteensä 8 6 14 390 117 507 423 114 537 9 649 5 589 15 238 — — 10 470 5 826 16 296
Siirtolaismistilasto 1907. 4
1907
Taulu IX. Vuonna 1907 m aasta lähteneiden
1. R y h m ity s  lään ittä in  p ääh en k ilö id en  k au p u n gissa
Parents restés dans le pays. Répartition d'après le domicile
siirtolaisten  kotiin  jättäm ät perheenjäsenet.
ta i m aaseu d u lla  s ija itse v a n  ko tip a ik an  m ukaan,
du chef de famille, par gouvernements, en 1907.
1 2 3 1 4 s 1 6 7 8 » ! 10 11










Vaimo ynnä allam ain ittu  luku  
Mère, de famille; répartition d'aprèis le nombre des
1 2 3 4
;
5 7 8 9
1
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it— V ille s ..................... 21 6 5 3
i
1 1
2: M aaseutu — Communes rurales . 5 2 5 2 — 1 — — _  ;
•‘ii Y hteensä — Total 26 8 10 -> 1 1 1 - -
4:
j
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ..................................... 3 17 9 5 5 2 1
M aaseu tu .......................................... 49 104 77 45 37 27 10 2 2 i
6 Y hteensä 52 121 86 50 42 29 11 2 2 i
Hämeen lääni.
K a u p u n g it ....................................... 2 2 1 2
8 M aaseu tu .......................................... 3 5 3 2 1 2 1 1 _ —






K a u p u n g i t ...................................... 4 1
11 M aaseu tu .......................................... 31 35 31 18 15 7 ! 4 — —
i 1 2 Yhteensä 35 36 31 18 15 1 7 4 3 - ! -
1
: i a ;
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ......................................
14 M aaseu tu .......................................... 17 5 2 2 i  2 : 2 1 j — —




K a u p u n g i t ...................................... — 1 1 i - 1 1
17 M aase u tu .......................................... 1 16 5 1 5 4 1 1 1 — —
1 8 Y hteensä 16 6 ' 3 4 1 1 2 ! 2 - ! -












Mies y n n ä  allam ain ittu  luku  lapsia. 
Père de famille; répartition d’après 
le nombre des enfants.
A inoastaan lapsia. 
E nfants seuls.
11 12 1 2 3 4 i ® 6 1 2 3 i 4 5 6
_ _
1


























1 27 1 0 4 1 1 2 6
7
8









- - 10 
1 1
_ _
















__ — _ _ — _ 1 3 I 1 _ — 1 18
26 27 1907
1 ï 3 1 4 1 6 i 6 7 : 8 ! 9 1 10 ] l i  j













Vaimo y nnä  allam ain ittu  luku 
Mère de fam ille; répartition  d ’après le nombre des







1 K a u p u n g i t ...................................... 21 37 15 13 6 2 1 1 - —
2 M aaseu tu .......................................... 160 248 210 131 92 68 1 2 1 16 5 4
3 Y hteensä 181 285 225 144 98 70 22 17 5 4
Oulun lääni.
4 K a u p u n g i t ...................................... - 4 2 1 - - — - -
5 M aaseu tu .......................................... 35 31 40 24 13 8 1 2 — j —  ;
6 Y hteensä 35 35 42 25 13 8 j 1 2 - -
Koko maa.
7 K a u p u n g i t ...................................... 51 68 32 24 12 j 5 ! 3 2 -
8 M aaseu tu .......................................... 316 435 373 228 162 1 115 39 23 i 7 5 i
i) i Yhteensä 367 503 ! 405 252 174 1 120 j 42 25 i 7 5 1












Mies y n n ä  a llam ainittu  luku  lapsia. 
Père de fam ille; répartition  d ’après  
le nombre des enfants.
A inoastaan  lapsia. : 
E nfan ts  seuls.
\









































- - 2 3
i 2
1 - «
_  i 1 2 1 2 7 6 2
1 14 7 5 2 2 2 1 57 1 28 17 4 3 3
‘ 1 ! 1 16 7 6 4 2 i 2 1 1 64 1 34 19 4 3 3 ! 9'
1907 28 29 1907
Taulu IX. Vuonna 1907 m aasta lähteneiden
2. R y h m ity s  p ääh en k ilö id en
Parents restés dans le pays. Répartition d’après
siirto la isten  kotiin jättäm ät perheenjäsenet.
am m atin m ukaan.
ia profession du chef de famille, en 1907.
; 1 2 3 j 4  S 6 ; 3 1 9 1 i° 1 !  j
Päähenkilö iden  amm atit. 









Vaimo ynnä allam ain ittu  luku 
Mère de famille; répartition d’après le nombre des
1 2 3 4 5 6 ‘ 81 9
l Talollisia —  Paysans propriétaires . . 24 65 63 47 * 38 46 8 12 3 i 1
! 2Lam puoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. talo llisia — Fermiers, pensionnaires 
et anciens paysans .................................. 4 1 1 1 __
i 31
Talollisten  poikia ja ty ttä riä  — Fils 
et filles de paysans. .“ ......................... 69 89 48 19 7  ; 6 2 _ ! _ _
4 T orppareita  — T en a n ciers .....................
Torpparien  poikia ja ty ttä riä  — Fils 
et filles de tenanciers.............................
12 23 32 33 30 10 8 ; 5 ! ^ 2 j5
22 32 14 7 1 2 1 ! __
! 6
i
Loisia ja  m äkitupalaisia — Lo-
110 133 141 93 56 33 1-t1 5
i
! i 2
7M uita m aanviljelyksen palv. olevia — Autres professions agricoles................. 1 2 1 1 1 _ _ i! i _
; 8 Talonom istajia — Propriét. de maisons 1 1 1 1 — — —i — —
9 K auppiaita ja puotipalvelijo ita  — Com­
merçants et c o m m is ............................. 3 2 4 1 i  !
10 M erikapteeneja ja m erim iehiä — Ca­
pitaines de navire et marins . . . . 13 16 10 : 4 2 211 Puuseppiä, salvum iehiä ja  sorvareita  — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 5 10 4 l _ _ _
12 i M aalareja ja verhoilijo ita —  Peintres
3 3 l i _ 1 1 _
i3i R auta- ja  vaskiseppiä — Forgerons et 
ferb la n tie rs .............................................. 7 4 2! 1 -i Leipureja ja sokurileip. — Boulangers 5 3 — — 2 — - —
15 K ello- ja kultaseppiä — Horlogers et 4 1 1 _:i6 R äätälejä  — Tailleurs ............................. 8 5 3 2 2 1 2 — —
j i  7 Nahkureja — T a n n e u rs ......................... 2 1 — 2 1 — - —
i l  8 Suutareja ja satulaseppiä — Cordon­
niers et s e l l ie r s ...................................... 5 8 7 i 3 3 1 i _ _
j li) M uurareja — M a ço n s ............................. 3 — — — — 1 i — — 1
! 20 R akennusm estareja ja työnjohtajia  — 
Entrepreneurs et chefs d'équipe . . . _ - ! _ _
!21 M uita käsityöläisiä — Autres artisans 1 — _ 2 2 1 — - i —■ —
T ehdastvönjoht. ja  -t^völäisiä — Ouv- 
j riers de fabriques et"chefs d’équipe . 5 8 2
i
3 3 1 ; -
i _
' 23 P alvelusväkeä —  Domestiques . . . . 5 3 1 1 2 2 ; -- - : — —
24 Työväkeä ja irta in ta  väkeä — Journa- 
i liers et personnes sans profession fixe 49 86 60 28
1
22 12 1 1 _ _
2 5 A lempia kruunun-, kunnan- ja kir- 
1 konpalvelijoita ja  heidän vertais. — 
; Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques . . . .
1
2 1 4 1
j1
! i2 b Virkam iehiä (niihin luett. sotii, ja  
papit) — Fonctionnaires (y compris les 
militaires et, ecclésiastiques)................. 1 1
!
2 7 M uita — Autres p erso n n es ..................... 9 4 9 — 1 — — - —
2 8 Am m atti tun tem .— Profess.non indiquée \ — — — j  _ _ — i — — i —
29 Yhteensä — Total 367 503 j 405 252 174 120 42 25 7 5












Mies y nnä  a llam ain ittu  luku  lapsia. 
Père de famille; répartition d’après 
le nombre des enfants.
A inoastaan lapsia. 





3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2 1 i  ! — ; 1 -  j 1 2 3 0
j
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;
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— i 1 — —  — 2 1 1 _ — ! 2 s ;
i  ! i 16 7 6 4 2 2 1 64 î 34 19 ! 4 3 ! 3 i J
im 30 31 1907
Taulu IX. Vuonna 1907 maasta lähteneiden
3. R y h m ity s  lään ittä in
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la
siirtola isten  kotiin  jättäm ät perheenjäsenet.
p ääh en k ilö id en  am m atin m ukaan.
profession du chef de famille, par gouvernements, en 1907.
1 2 ! 3 ! 4 1 5 e 7 j 8 1 9 io j i l 12 j 13 14 15 1 10 1 7
P äähenkilö iden ' amm atit. 
Profession du chef de famille.




T u run  ja P orin  
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
Häm een lääni. 
G. de Tavaste- 
1ms.















































































1 Talollisia — Paysans propriétaires . . 28! 2 73 103 2 7 9 29 —  98 137
Lam puoteja, eläkkeellä eläjiä, ent. 
talo llisia —  Fermiers, pensionnaires 
et anciens p a ysa n s .................................
; I 
1 —1 4 5 1 G 7
y Talo llisten  poikia ja ty ttä riä  — Fils et filles de p a y s a n s ............................. 9 — 9 18 _ 29 — i 47 76
4 Torppareita  — ' Tenanciers..................... — — ■— ; — 43 — 145 188 — — —: --- 1 —  6 7
5 T orpparien  poikia ja ty ttä riä  — Fils 
et filles de tenanciers............................. 14 J j 24 39 1; ! 1 2 — i 2 4
(*: Loisia ja m äkitupalaisia —  L o­
geurs .......................................................... ! 5
i
9 14 1031 4286 393 8 1 14 23 36 ; — ' 89 135
7
M uita m aanviljelyksen palv. olevia —  
Autres professions agricoles..................... - __ 4 —1 10 20 J _ _ _ _ —i —
8 Talonom istajia — Propriét. de maisons —i —: — — 1 — ! 2 3 — — — —1 — — —'K auppiaita ja puotipalvelijoita — Com­
merçants et co y n m is ............................. 2 ! 4‘ 6 1 — 2 3 _ _ 1 *\
10
11
M erikapteeneja ja  m erim iehiä — Capi­
taines de navire et m a r in s .................
Puuseppiä,salvum iehiä ja so rvaro ita— 





5i — ; 7
91
ia
- - - — 3
2




12 M aalareja ja verhoilijoita — Peintres 
et tap issiers .............................................. 1 _ 1 1 — 1 3 __ i 3 4 2
i
— 4 6
13 R auta- ja vaskiseppiä —  Forgerons et 
ferb la n tie rs .............................................. _ _ 5| —■ 3 8 _ _ _ 2 __ _ 3
14 L eipureja  ja sokurileip. —  Boulangers — — — — 2; —  7 9 — — ; — — — —  — —
15 Kello- ja kultaseppiä —  Horlogers et 
orfèvres ...................................................... 2 7 9 1 i — 1 1 3 _ : __ _...
16 4 4 4 —  10 14 2 3 5 1 . “ ! — 1
17 N ahkureja —  T a n n e u r s ......................... — j __ — 2: — ; 4 6 — ! ---- : — — — —  — —
18 Suutareja ja  satulaseppiä —  Cordon­
niers et s e l l ie r s ...................................... i 1 1 .1" — : 22 33 2 — ; 5 7 ] —  3 4
ID M uurareja —  M a ço n s ............................. 3 — 7; 10 — — — — _ — 1! — . — 1
20 R akennusm estareja  ja työnjohtajia — 
Entrepreneurs et chefs d’équipe . . . ... — _ ____ ___ _ _
I
— - ; — 3 3
21 M uita käsityöläisiä  — Autres artisans — — — — 2 — 6 8 — _ — — 1! — 3 4
22 Tehdastyönjoht. ja  -työläisiä — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe . 2 _ 2 4 8 — : 19 37 1 1! 2 4 2 — 1 5 7
23 P alvelusväkeä —  Domestiques . . . . — — ■ — 5; — ! 16 31 — -- — — — — . —
2 4 Työväkeä ja irta in ta  väkeä — Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 24 i ; 29 54 106; 1238 ! 345 5 ; 8 13 33 1 2 50 85
25 Alempia k ruunun-, kunnan- ja kir- 
konpalvelijoita ja  heidän vertais. 
— Petits employés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques . 2 5 2 — 3
!
! 5 —
2 6 V irkam iehiä (niihin lu ett. sotii, ja 
; papit) —  Fonctionnaires (y compris 
\ les militaires et ecclésiastiques) . . . 1 2 3 !
2 7 j M uita —  Autres personnes..................... 4 2 6 4 1, G 11 1 -- i ” 1 3 —1 5 8
28 A m m atti tun tem .—  Profess, non indiquée — —  — i — — — — i : — — ' — : — —
,29 Yhteensä — Total 52 1 60 113 397 9 966 1 372 24 4 j 51 79 149 2321 472
i i * 1 I » I 20 1 21 22 [ 23 I 24 I 25 26 i 27 28 I 29 30 31 I 32 I 33 34 35 1 36 I 37
' M ikkelin lääni. 
G. de St-M ichel.
K uopion lääni. 
























































































































! 4 - 2 6 4 - 9 13 206 4 \ 654
i




- - - - 1 - 1 2 1 3 2 ~ 2 4 7 1 12 30
4 1 5 5 _ 7
1
13 173 2 244 ; 419 20 _ 22 43 240 2 330 573 i ^1 — 1 3 2 — 4 6 84 2 281 367 26 - ; 71 97 157 ■ 2 508 667 i 4
3 - 3 6 1 - _ 1 53 - 74 137 5 - ] 2 7 79 1 105 185
14 - 27 41 16 - 28 44 357 7 772 1 136 49 - i 110 159 588 12 1335 1 935 (i|
1 — — 1 — _ 1 — 3 4 1 — 1 3 7 __ 20 37 1 7
■ — — — _ — 3 - 4 7 — — — 4 — 6 10: 8;
- - - - - - 7 141 31 - - _ 11 - 23' 34
_ - - - - 8: - 17 35 .1 _
1 ^
3 47 77 134 .10;
- - - 9; - 11 30 _ - - 20 — ! 211 i 41 ; i 1 ,





— — _ __ _ __ _ 4 ! __ 3 7 2 _ 2 4 13 _ ! 8 31 iis:
— — — — — — — — 8 — 7; 15 — — 10 — ! 14i 34 11
— _ _ _ 1 5 6 2 _ 2 4 __ __ _ 6 _ ; 151 31 j 15.
! --- — — — 1 — — 1 10 — i 28 38 1 — 1 3 23 42 65 ici
! i —! 4 5 — — ___ 3 — 6 9 — — 6i __ 14 30
— — — __ _ __
j
13 _ 20 33 __ _ 27 50 77 i i1 8 j
4 — 7 11 lî)1
J — _ _ __ __ __ ___ _ __ _ — _ _ _ _ 3 3 20 j
i — - — - - - 2 - 6
8 - - - 5 — 15 30 211j __ _ — _ _ _ __ _ 8 __ 9 : 17 l! _ 1 3 22 1 38 61 22
1 — — — — — — — 7 2 ! 20; 39 2 — — 3 14 2 36 53 23
3 — 2 5 3 11 14 70 1 136 307 17 - . 28 45 261 5 502 768 24’i ;
- - - - 1 - 6 7 4 - 10 14 - - - 9 24 33 2 5
_ _ _ _ _ 2 ! 1 7| 10 „ 2 3 2 2 11 15 26
— — --- — — --- — 11 ! — 18] 39 — — — — 23, 1 31: 55 27
— — — — — — ' 2 là! 14 — — — — 2 12 14 28
i 31 — 40 71 36 70 106 1 052 22 j2 376 3 450 161 — 325 486 1 902 38 4  209 ! 6 149 2S'
1907 32 83 1907
Siirtolaisimstilasto 1907. 5
1898—1907
Taulu X. S iirtolaiset, kotiseudun m ukaan
Emigrants. Répartition d’après le
1



























H elsink i ynnä  V iapori . 36 137 196 352 1172 1040 441 255 479 603 4 711
L o v iisa ................................. — 1 7 24 6 — 1 4 5 48
P o rv o o ................................. — 3 1 4 — 19 12 24 23 12 101
T am m isaari......................... — 1 2 — 2 32 4 — 3 8 53
H a n k o ................................. 8 21 16 15 63 47 15 5 2 2 194
Y hteensä 44 163 218 378 1261 1144 472 285 511 630 5 106
Maalaiskunnat — Com­
munes rurales.
B ro in a rv i............................. — 1 . 1 9 17 14 13 — 6 1 63
T e n h o l a ............................. — — — 1 4 — 8 — 4 — 17
Tam m isaaren m aalaisk. . — — — — — 1 — — — 1
P o h j a ................................. — 2 — 12 11 15 1 1 3 3 48
K a r j a ................................. 1 — 1 4 3 5 — 1 — 5 30
M ustion ruukinseurak. . — —
S n a p p e r tu n a ..................... — 2 — — — 1 — 2 — — 5
Inkoo  (ynnä Fagerviik) — 5 1 — 4 2 2 2 1 — 17
D e g e r b y v ......................... 1 — — — 1 1 — — 1 — 4
K a r ja lo h ja ......................... — — — — 3 1 1 2 1 — 8
S am m atti............................. - — — — — l! — — — — 1
N u m m i................................. — — 2 _ 6 4 — — — 1 13
P u s u l a ................................. — — — — 3 1 — 1 2 2 9
P y h ä j ä r v i ......................... — — — 1 33 44 — — 14 18 110
V ih ti ..................................... — — — — 4 2 — — 5 8 19
L o h j a ................................. — — 2 2 8 8 3 1 12 1 37
S iu n tio ................................. — 1 — 2 — — — 5 1 9
K ir k k o n u m m i ................ — — — — 1 — 7 1 1 14
Espoo ................................. — — 1 1 5 — 2 6 4 25
H elsin g in  p itä jä  . . . . — — 13 1 13 13 5 3 11 9 68
N u rm ijä rv i ......................... — 5 2 6 66 40 14 31 28 28 220
T u u s u l a ............................. — 1 2 12 33 25 7 11 11 17 119
S i p o o ................................. 1 1 — 3 9 2 2 — 2 9 29
P o r n e e s i ............................. — — 2 8 3 1 — 2 1 17
34
35 1898—1907
ryhm itettyinä, kunnittain, vuosina 1898—1907.
domicile, par communes, 1898— 1907.
1























M ä n ts ä lä ............................. 2 1 2 22 15 2 2 6 6 58!
P u k k i l a ............................. — -■ — 2 2 — — — 1 1 6
A s k o la ................................. — 1 — — — — — — — 1
P orvoon  m aalaisk. . . . — ! 3 9 — 10 — — — — 23
P e r n a j a ............................. — — 1 1 19 3 6 1 5 9 45
L il je n d a a l i ......................... — — — 4 — — 2 — 1 2 9
M y rsk v lä ............................. — — 2 — 1 10 — — 1 7 21
O r im a t t i l a ......................... — — 3 3 18 10 12 10 21 11 88
I i t t i  ..................................... — — — 1 33 25 12 28 9 14 122
J a a l a ..................................... — — — — 3 2 4 — 4 13
A r t j ä r v i ............................. — — 1 — 3 4 — 2 — 3 13
L a p trä sk i............................. — — — — 10 16 5 4 8 12 55
E l i m ä k i ............................. — — — 4 24 8 5 28 43 30 142;
A n ja l a ................................. — - 1 1 12 3 3 1 14 8 43
R u o ts in -P v litä ä ................. 1 1 6 31 23 8 12 5 4 17 108
Y hteensä 4 21 45 112 404 307 116 149 228 233 1 619
Koko liiän l. 48 184 263 490 1 665 1 451 588 434 739 863 6 725
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.
T u r k u ................................. 6 4  12 61 201 180 118 111 164 175 1 0 3 2
P o r i ..................................... — 49 78 260 188 87 143 1311 97 1 033
R a u m a ................................. ! 3 5 26 52 41 15 53 74 35 305
U u s ik a u p u n k i ................. 2 5 - 5 17 6 11 22 14 14 96
! N a a n t a l i ............................. — — — — 3 1 1 — — 1 6
M aarian h am in a ................ 1 6 13 11 21 24: 6 6 12 11 111
Y hteensä 10 18 79 181 554 440 238 335 395 333 2 583
Maalaiskunnat.
E k k e r ö ö ............................. — 8 3 22 20 24 23 27 44 13 184
H a m m a r la n t i ..................... 5 25 7 46 69; 54 40 39 37 44 366
J o m a la ................................. 18 38 23 34 71 i 53! 66 50 32 19 404
E i n s t r ö m i ......................... 6 25 1 39 74; 78 49 77 31 18 398





r 1 12 177
1898—1907 86
1

























S a l t v i i k i ............................. 1 13 53 69 51 45 50 44 25 351
S u n d i ................................. 7 16 3 36 84 27 28 31 29 23 284
V o rd ö ö ................................. — 6 1 13 22 17 37 24 17 6 143
L u m p a r la n t i ..................... 5 3 4 5 7 12 9 9 13 6 73
L e m la n t i ............................ 11 10 13 8 39 35 23 24 41 24 228
F ö g lö ö ................................. 2 14 15 12 18 24 35 24 17 15 176
K ö ö k a r i ............................. — 3 — — 2 2 13 5 4 9 38
S o ttu n k a ............................. — — — — 2 — 1 1 7 — 11
K u m lin k i............................. — 2 — 2 8 20 7 10 19 11 79
B r ä n d ö ö ............................. — — 1 1 4 2 13 18 14 17 70
I n i ö ..................................... — — 5 1 2 5 5 11 19 51
V e lk u a ................................. — 6 4 3 18 2 4 4 9 14 64
T a iv a s s a lo ......................... — 5 7 10 18 21 19 16 24 42 162
K iv im a a ............................. 5 15 2 4 14 30 13 22 50 30 185
L o k a l a h t i ......................... — 2 — 3 4 8 7 18 17 59
V e h m a a ............................. — — 1 1 5 5 12 16 17 18 75
U u s ik irk k o ......................... — — — — 8 3 5 5 24 37 82
U udenkaup. m aala isk .. . - — — 1 1 1 — 2 4 — 9
Pyhäm aa (R ohdainen). . — (i - \  2
6 12 1 13 20 26
1 94
Pyhäm aan luo to  . . . . - — — — 1 1 — 6 — J
L a i t i l a ................................. — 5 6 26 73 36 38 125 122 129 560
K arjala  ............................. — — — — 3 2 2 12 5 1 25
M v n ä m ä k i ......................... — — — 1 — — — 7 7 12 27
M ie to i n e n ......................... — — 2 6 2 1 1 — 3 15
L e m u ................................. — — 1 1 1 — — — — — 3
A sk a in e n ............................. — 1 — 1 2 1 2 3 4 10 24
M e r im a s k u ......................... — 3 — — 14 5 5 16 6 9 58
R y m ä t ty l ä ......................... — — — — 15 7 16 30 17 16 101
H o u t s k a r i ......................... — — 4 15 28 35 26 38 61 43 250
K o r p o o ............................. — — — 10 22 4 7 14 18 12 87
Nauvo ................................. 1 — 1 2 4 4 17 2 4 4 39
P a r a in e n ............................. 1 — 5 5 29 14 14 14 10 16 108
K a k s k e r t a ......................... — — — 2 1 1 1 — 2 7
K a a r i n a ............................. 1 _ 2 7 24 18 17 23 16 14 122
P iik k iö ................................. — -- — — 2 3 8 1 2 — 16
K u u s is to ............................. — — — 1 — 1 — — — — 2
P a im io ................................. — — — — — 7 2 1 3 — 13
Sauvo ................................. — — — 1 3 1 — — 3 8
K a ru n a ................................. — __ — — 1 1 2 — — 1 5
K e m iö ................................. — ------ — 3 36 13 5 5 8 9 79
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D ra g s f jä rd i......................... 2 23 22 1 4 6 2 60
V e s ta n f jä r d i ..................... — — — 2 5 1 1 1 1 11
t H i i t t in e n ............................. — 5 3 3 42 6 9 8 3 5 84
F i n n b y y ............................. — 1 — — — 2 — 1 1 — 5
P ern iö  (ynnä Y liskylä) . — — 2 4 8 7 — 8 7 1 37
K i s k o ................................. — — — 1 1 1 — 5 3 11
S u o m u s jä rv i..................... — — — — 1 — — — 4 5
K iik a la ................................. — _ 1 1 2 6 — : 2 1 14
P e r t t e l i ............................. — — — — — — -- — — — —
K u u s jo k i ............................. — — — — 14 11 — l 4 ... 30
M uurla ............................. — — — — — — — — — —
U skela * ) ............................. — — — 3 13 2 i 3 2 24
A n g e ln iem i......................... — — — 2 4 3 1 l 2 1 14
H a l i k k o ............................. _ — — — 9 7 6 3 3 3 31
M arttila  ) 8 3
..................... — — 2 16 23 3 4 \  65K arinam en  ) 3 3 S
K o s k i ................................. — — — 1 6 2 4 10 11 17 51
E uran  k a p p e l i ................. — — — 2 6 7 2 7 3 — 27
P r u n k k a l a ......................... — — — 1 — 1 — 1 2 2 7
L i e t o ................................. — — — 1 1 2 1 15 1 14 35
R ä n tä m ä k i......................... — 1 2 7 29 12 11 14 9 28 113
P a a t t i n e n ......................... — — 1 5 — 3 — 3 12
R a i s i o ................................ — — 1 ! 1 — 7 4 4 18
N aantalin  m aala isk .. . . — — — — 2 1 — 1 — 1 8
R u s k o ................................. — — — — 2 — — — - — 2
M a s k u ................................. — — — — 1 1 — 1 1 1 5
V a h t o ................................. — — 2 — 1 1 3 — — 7 14
N o u s ia in e n ......................... — — 1 1 — 2 — 3 2 1 10
P ö y ty ä ................................. — — 2 8 3 12 4 19 13 15 76
O r ip ä ä ................................. — — 1 — 2 5 1 8 13 12 42
Y l ä n e ................................. — — 1 1 1 6 — 2 4 4 19
H o n k i la h t i ......................... — — — — 19 23 2 22 15 23 104
H in n e r jo k i......................... — — 2 1 20 21 7 62 54 28 195
E uran  p i t ä j ä ..................... — - 1 3 19 7 7 31 23 20 111
K i u k a i n e n ........................ — — — 8 9 26 9 21 26 77 176
L a p p i ................................. — — 4 3 50 16 20 51 43 33 220
R aum an maalaisk. . . . — — 1 23 11 3 37 57 46 178
E u r a jo k i ............................. 1 — 2 12 53 24 12 43 90 49 286
L u v i a ................................. — 2 — 1 25 5 15 26 35 10 119
P orin  m aalaisk .................. 1 — 4 9 69 34 57 62 56 44 336
*) T ähän on lu e ttu  Salon kauppala.
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U l v i l a ................................. 6 11 65 51 16 65 29 34 277
N a k k i l a ............................. — — 1 1 13 3 2 11 9 16 56
K u l l a a ................................. — — — 3 13 7 5 4 15 3 50
N o rm a rk k u ........................ — — — 25 29 47 52 61 48 43 305
P o o m ark k u ......................... — 35 24 39 92 48 47 71 54 33 443
A h la in e n ............................. — 4 3 14 31 5 17 20 14 13 121
M e r ik a rv ia ........................ 7 68 54 75 175 60 48 187 128 70 8 7 2
S iik a in e n ............................. 2 27 47 72 161 73 70 159 68 82 761
K a n k a a n p ä ä ..................... 12 52 84 123 216 154 64 150 172 131 1 1 5 8
H o n k a jo k i ......................... 7 4 16 35 49 41 33 47 53 26 311
K a rv ia .................................. 15 14 27 35 77 67 17 78 90 76 4 96
P a r k a n o ............................. 19 66 71 70 173 115 54 181 165 76 990
Jä m ijä rv i............................. 16 11 36 87 43 29 87 80 54 443
Ikaalinen  * )......................... 1 7 43 65 276 204 62 182 216 187 1 243
V il j a k k a la ......................... — — — — 7 3 5 8 13 7 43
H ä m e e n k y rö ..................... — — 1 8 31 17 14 41 45 45 202
L a v i a .................................. 3 — 1 3 10 15 4 32 8 43 119
S u o d e n n ie m i..................... — — — 1 14 17 12 12 15 11 8 2
M o u h ijä rv i ......................... — 1 — 1 2 14 2 2 5 10 37
S u o n iem i............................. — — — 1 — 2 6 5 11 1 26
K a r k k u ............................. — — — — 15 20 7 25 12 39 118
T v rv ä ä ................................. — 3 1 15 35 11 15 48 96 228
K iik k a ................................. — — 2 5 27 8 27 48 42 160
K i i k o i n e n ......................... — — — 1 1 19 5 15 28 29 98
K a u v a ts a ............................. — 1 — — 1 4 3 6 4 10 29
H a r ja v a l t a ......................... — 3 — 3 4 4 5 9 13 7 48
K o k e m ä k i ......................... 1 — — 3 15 33 6 19 29 32 138
H u i t t i n e n ......................... — — 7 4 6 6 2 6 32 29 92
K ö y liö ................................. — 2 5 2 7 14 9 25 15 31 110
S ä k y lä ................................. 3 1 3 2 19 14 6 18 28 43 137
V a m p u la ............................. — — 1 — 3 10 10 10 10 10 54
P u n k a la i d u n .................... — — — 1 9 4 5 5 3 7 34
A la s t a r o ............................. 1 1 — 1 13 9 4 36 36 5 106
M e t s ä m a a ......................... — — — — 9 8 1 2 13 8 41
L o i m a a ............................. — 7 2 8 81 61 32 45 96 76 408
Loim aan osa Y pajaa . . — 3 - 2 1 6
1 Y hteensä 146 536 550 1109 3 083 2 236 1499 2 946 2 981 2 623 17 709
Koko ISäni. 150 554 629 1 890 3 637 2  676 1 737 3 281 3  376 2 956 20 292
’) T ähän on lu e ttu  Ikaalisten  kauppala.
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Y h t e e n s ä
Hämeen lääni.
Kaupungit.
H ä m e e n l i n n a .......................... 2 3 1 4 17 10 8 10 5 6 66
T a m p e r e ..................................... 4 16 40 144 426 487 154 181 174 136 1 762
L a h t i .......................................... 5 9 14
Y h t e e n s ä 6 19 41 148 443 497 162 191 184 151 1842
Maalaiskunnat.
S o m e r o .................................... — — — 3 6 7 7 9 11 12 55
S o m e r n i e m i .......................... — — — — 1 2 1 — 1 1 6
T a m m e l a .................................... 1 — 1 2 35 62 8 19 25 16 169
J o k i o i n e n ............................... — — — — 4 6 — 4 7 2 23
Y p ä jä  ( e n n e n  P e r t t u la ) — — — — 5 2 18 2 — 27
H u m p p i l a ................................ — — — — 4 4 — 1 4 — 13
U r j a l a ......................................... — — — 1 14 23 3 4 7 16 68
K y l m ä k o s k i .......................... — — — 1 — — 2 2 2 7
A k a a ..................................... — 1 1 2 2 6 2 2 8 4 28
K a l v o l a .................................... — — — — 1 10 3 2 1 17
S ä ä k s m ä k i......................... — — — 1 2 13 1 5 3 1 26
P ä l k ä n e .................................... — 1 — 1 4 5 1 3 5 2 22
L e m p ä ä l ä ............................... — — — 1 6 20 5 8 2 9 51
V e s i l a h t i .................................... — — 5 — 1 2 3 5 3 8 27
T o t t i j ä r v i ............................... — — — — - - — — — — —
P i r k k a l a .................................... 2 — — 4 19 45 10 37 13 14 144
Y l ö j ä r v i .................................... — — — 1 8 10 2 15 6 10 52
M e s s u k y l ä ............................... — 1 — 1 11 13 3 4 5 5 43
K a n g a s a l a ............................... 1 — — 8 17 3 9 3 17 58
S a h a l a h t i .................................... — — — — 2 — 2 2 — 6
O r i v e s i ......................................... 1 1 5 8 31 23 7 28 31 28 163
T e i s k o ......................................... — — 2 — 5 10 4 5 1 3 30
K u r u .............................................. — 3 5 9 38 19 8 32 9 8 131
R u o v e s i .................................... 2 5 6 23 87 59 14 48 48 51 343
K u o r e v e s i ............................... — 1 — — 11 11 3 10 8 7 51
K o r p i l a h t i ............................... — 1 3 10 8 7 10 16 7 62
J ä m s ä ......................................... — — 4 19 9 1 6 3 — 42
L ä n g e l m ä k i .......................... — — 1 8 10 7 5 10 5 46
E r ä j ä r v i .................................... — — 1 2 1 6 1 5 5 4 25
K u h m o in en ......................... — — — 6 6 3 3 1 2 21
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K u h m alah ti. • ................ 5 1 2 1 9
L u o p io in en ......................... — — — — — 1 — — — — 1
T u u lo s ................................. — 1 — 1 — — — 1 — 3
H auho ................................. — — — 1 2 — 1 3 2 9
T v rv ä n tö .................................... — — — 2 2 — 2 1 5 12
H a t t u l a ............................. — — — — 5 7 3 6 4 2 27'
H äm eenlinnan  m aalaisk. — _ — 2 5 1 — — 1 9
V a n a ja ................................. — 1 — — 1 1 — — — 1 4 !
R enko ................................. — __ — — 2 — 4 2 2 10
J a n a k k a l a ......................... — -- 1 7 10 3 2 6 7 36
L o p p i ................................. — — 2 8 1 10 29 — 8 58
H a u s j ä r v i ......................... 1 1 1 20 15 5 9 11 8 71!
K ä r k ö l ä ............................. 2 — 2 5 4 1 3 4 21
N a s t o l a ............................. 1 1 1 — 11 1 — 2 1 1 19
H ollo la  * ) ............................. — 2 1 1 23 36 8 16 20 22 129
K o s k i ................................. — — 2 - 2 1 — — 1 1 7
L a m m i................................. — 1 — 1 3 — 3 3 2 13
A s ik k a la ............................. — — 2 2 32 16 10 13 12 14 101
P a d a s j o k i ......................... — — 1 3 4 5 3 — 9 3 28
Y hteensä 9 17 43 74 471 525 153 390 322 319 2  323
Koko lä än i. 15 36 84 222 914 1 022 315 581 506 47 0 4  165
Viipurin lääni.
Kaupungit.
V iip u r i................................. 5 8 17 ! 46 140 86 50 28 11 79 470
S o rta v a la ............................. — — 8 7 8 2 2 — 1 3 31
K ä k i s a l m i ......................... — — — 1 6 — 2 3 3 3 18
L ap peen i'an ta .................... — 9 8 3 18 7 4 9 4 6 68
H a m i n a ............................. — — 1 2 4 6 6 11 5 1 36
K o t k a ................................. 1 11 22 46 84 60 32 35 32 37 360
Y hteensä 6 28 56 105 260 161 96 86 56 129 983
1 Maalaiskunnat.
P y h tä ä ................................. — 1 3 20 72 6 18 36 11 12 179
K y m i ................................. 3 36 84 141 218 42 159 111 44 78 916
S ip p o la ................................. — — 1 12 49 23 52 37 36 38 248
V e h k a la h t i ......................... — — 1 5 84 17 4 10 17 4 142
M ie h ik k ä lä ......................... — 7 — 1 2 4 2 4 2 26
') L ahden kauppala sisältyy  tähän  vuo teen  1905 asti.
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V iro la h t i ............................. 3 1 5 31 11 11 32 33 35 162
S ä k k i j ä r v i ......................... — 9 10 60 200 138 67 185 182 183 1034
S u u rsa a ri............................. — — — 2 — — 1 1 — 1 5
T v t ä r s a a r i ......................... — — —
L a p v e s i ............................. 1 3 13 21 53 128 27 16 25 36 333
L e m i..................................... — — — — — 1 — 3 1 5
L u u m ä k i............................. — 2 — 2 1 3 11 1 1 31
V a lk e a la ............................. — : 3 10 60 30 20 69 32 26 354
S u o m en n iem i..................... — l 3 — — 1 — — — 3 8
S a v ita ip a le ......................... — l 1 3 4 5 4 15 36 30 99
T a ip a ls a a r i ......................... — — — — 2 1 4 3 — 10
J o u t s e n o ............................. — — — — 13 2 1 2 4 4 36
R u o k o la h t i ......................... — — 5 32 77 17 23 22 16 24 316
R a u tjä rv i............................. — — — 2 2 5 1 1 1 9 31
K i r v u ................................. — — — 1 10 6 10 16 19 14 76
Jääsk i ................................. — 4 3 64 84 19 23 53 46 34 330
A n tr e a ................................. — — 2 17 6 9 17 28 23 102
V iipurin m aalaiskunta . — 18 25 :.i 161 96 57 69 119 87 686
Johanneksen  pitäjä . . . — — —■ 2 11 2 3 5 4 10 37
K o iv i s to ............................. — — 1 1 12 11 13 9 7 4 58
S e i s k a r i ............................. — - -
L a v a n s a a r i ......................... — — — — — — — — — — —
K u o lem ajä rv i..................... — — — — 7 — 1 — 1 2 11
U u sik irk k o ......................... — — 6 15 3 4 3 2 7 40
K ivennapa ......................... — 9 ! 26 20 17 13 14 9 11 120
M u o l a ................................. 3 13 7 10 31 26 7 11 19 16 143
H e in jo k i ............................. — — — — 28 6 1 1 1 1 38
V alk jä rv i............................. — — 3 — 6 3 — 5 1 2 30
R a u t u ................................. — — 1 4 8 — — 1 1 1 16
Sakkola 
M etsäp irtti j —
— — 1 — — — 1 3 f  5\ 6
10
6
P y h ä j ä r v i ......................... — 1 — — 3 4 6 2 14 31 61
R ä isä lä ............................. .... — — — — 2 2 1 5 4 3 17
K äkisalm en m aa la isk .. . — — — — 1 — — 5 2 3 11
K a u k o la ............................. _ — — — 1 3 — 2 5 5 16
H ii to la ................................. — 3 5 3 20 1 5 6 18 24 85
K u r k i j o k i ......................... — — 1 11 27 34 7 13 62 38 193
P a rik k a la ............................. 1 — 1 — 7 5 — 2 27 36 79
Ja a k k im a ............................. 1 — 1 1 14 15 6 45 39 84 306



























U u k u n ie m i......................... 5 7 2 14
R u s k e a la ............................. 1 — — 2 3 4 1 7 1 2 21
S o an lah ti............................. — — — — 2 — — 3 1 6
S u is ta m o ............................. — — — — 1 1 — — — 2
K o rp is e lk ä ......................... — — — 1 — — — 2 — - 3
Suo j ä r v i .............................
S a l m i ................................. — — — — 1 — — 4 2 7
M a n ts in s a a r i ..................... —
K i t e l ä ................................. —
Im p ila h ti............................. 1 — — 1 4 14 5 4 — 3 32.
Y hteensä 11 113 180 522 1363 720 571 858 894 948 6180
Koko lä ä n i 17 141 836 627 1 623 881 667 944 950 1077 7 163
Mikkelin lääni.
Kaupungit.
M ikkeli................................. — 3 7 5 44 15 10 14 8 17 123
H e i n o l a ............................. — — 5 1 20 5 3 4 13 3 54
S a v o n lin n a ......................... — — 1 — 6 7 6 6 2 1 29
Y hteensä — 3 13 6 70 27 19 24 23 21 206
Maala iskunnat.
H einolan  m aalaiskunta . — — — 1 3 — 2 6 2 14
S v s m ä ................................. — 2 — 1 3 5 3 10 7 5 36
! H a r t o l a ............................. — — — — 3 — — 1 1 5 10
L u h a n k a ............................. —
L e iv o n m ä k i ..................... — — 1 4 12 1 16 18 7 59
J o u t s a ................................. — 4 — 5 8 4 11 11 9 52
M än tv h a rju ......................... — 1 — 2 8 9 2 8 2 8 40
R i s t i i n a ....................., . — — 2 — 4 8 2 9 1 2 28
! A n tto la ................................. — 3 — 1 2 1 — — 8 2 17
M ikkelin m aalaiskunta . 6 2 7 5 58 26 26 38 53 19 240
H ir v e n s a lm i ..................... — 1 — 2 4 2 — 8 6 — 23
K a n g a sn ie m i..................... 3 5 4 22 66 47 24 78 75 113 437
H a u k iv u o ri.........................
P ieksäm äki | 

























I J ä p p i lä ................................. — — — 4 4 3 1 3 19 41
; Jo ro inen  ............................. — 3 3 1 16 8 6 4 51
J u v a ..................................... — — 2 7 17 13 7 11 23 18 98
P u u m a la ............................. — — 1 3 4 2 3 — 7 23
S u l k a v a ............................. — — — 1 5 3 11 2 3 5 30
S ä ä m in k i............................. — — 24 6 12 1 3 9 55
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K e rim ä k i............................. — 3 5 7 2 11 3 1 32
E n o n k o s k i ......................... 4 1 — — 3 — 4 — 1 13
Savonran ta  ......................... — — — _ — 1 1 — 1 — 3
H e i n ä v e s i ......................... — — 2 1 2 1 8 — 2 1 17
K a n g a s la m p i ....................
R a n ta sa lm i......................... 2 — 4 14 15 6 11 4 7 63
Y hteensä 15 32 46 88 357 260 194 317 356 380 2 045
Koko läUni 15 35 59 »4 427 287 213 341 379 401 2 251
Kuopion lääni.
Kaupungit.
K u o p io ................................. — 10 19 22 36 80 53 27 39 43 329
Joensuu  ............................. — — 1 2 5 14 12 9 4 7 54
I i s a lm i ................................. 3 4 9 7 15 23 45 19 7 5 137
Y hteensä 3 14 29 31 56 117 110 55 50 55 520
Maalaiskunnat.
L e p p ä v ir ta ......................... — 1 6 4 19 15 7 17 14 7 90
V arkauden ruukinseurak .
S u o n n e jo k i......................... — 5 2 13 14 17 7 7 23 22 110
H ankasalm i......................... — 4 2 3 26 24 28 42 48 38 215
R a u ta la m p i......................... 1 1 2 — 13 18 12 17 11 27 102
V e s a n t o ............................. 3 3 — — 18 30 11 5 8 11 89
K a r t t u l a ............................. — — 6 5 7 12 4 3 11 7 55
K uopion m aalaiskunta «. — 3 2 8 25 49 19 9 27 21 163
T u u s n ie m i ......................... — 1 1 3 9 4 8 1 17 4 48
M aan inka............................. — 2 2 5 10 21 5 10 8 8 71
P ie la v e s i ............................. — 8 10 38 80 77 29 51 25 63 381
K e ite le ................................. — 13 3 7 11 13 5 21 19 15 107
K i u r u v e s i ......................... 6 71 50 106 107 67 35 115 85 71 713
I i s a lm i ................................. 2 5 31 20 73 65 58 128 92 63 537
R u ta k k o ............................. — — — — — — — — 2 1 3
L a p in l a h t i ......................... 1 2 7 32 22 28 33 43 18 188
N i l s i ä ................................. — 1 _ 14 44 36 18 24 26 27 190
Juvankosken  ruukinseur. — — — — 1 1 — — — 1 3
K a a v i ................................. — 1 — — 16 11 5 8 13 16 70
P o l v i j ä r v i ......................... — 5 3 3 16 8 2 11 30 23 101
K u u s j ä r v i ......................... — — — 1 7 — 2 1 2 13
L i p e r i ................................. — 1 li- 1 2 6 3 2 1 13 30
K o n tio la h ti ......................... 5 6 4 3 34 39 10 27 21 21 170
R ä ä k k y lä ............................. — — 2 2 2 6 1 1 5 2 21
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K iteen  p i t ä jä ..................... 1 8 2 2 1 1 6 31
K e sä la h ti............................. — — — 6 1 — 2 1 10
P ä lk  jä r v i ............................. _ — — 1 2 — — — — 3
T o h m a jä rv i......................... — — — 1 18 17 16 7 13 29 101
V ärtsilän ruukinseurak. . — — 1 — l — — 1 — 3
K iih te ly s v a a ra ................ — 6 1 — 6 11 13 13 24 18 93
Ilom an tsi 1 3 8 3 1_ 1 1 — 1 7 2
K overo f 1 1 2
j  30
E n o ..................................... — 1 1 — 1 8 1 1 — 3 16
P i e l i s j ä r v i ......................... — — 2 6 9 10 3 6 6 10 52
Ju u k a  ................................. — — 10 5 43 20 21 11 7 37 154
R a u ta v a a ra ......................... — — 3 — 8 2 1 — 14
N urm es (ynnä kauppala) — 7 1 12 23 39 43 43 41 27 336
K uhm oniem i (osa) . . . 1 3 — 4
Y hteensä 19 148 146 266 680 664 405 623 638 617 4 206
Koko lääni 22 163 175 297 736 781 515 678 688 673 4 726
Vaasan Itiäni.
1 Kaupungit.
N ikolainkaupunki . . . . 37 117 190 154 415 295 220 265 248 327 2 268
K a sk in e n ............................. 4 7 3 10 13 20 7 14 14 4 96
K ristiinankaupunk i . . . 18 27 38 36 80 40 20 48 35 50 393
U u sik a r le p y y ..................... 14 70 17 12 45 67 74 54 23 61 437
P ie ta rsaa ri ......................... 1 47 26 57 110 149 58 59 45 93 645
K o k k o la ............................. 9 25 21 32 35 102 33 .44 34 60 395
i J v v ä s k v l ä ........................ — 2 - 1 22 18 15 16 32 45 151
Y hteensä 83 295 295 302 720 691 427 500 431 640 4 384
i Maalaiskunnat.
S i i p y y ................................. 15 80 72 81 98 68 61 78 72 48 673
I s o jo k i ................................. 20 123 95 93 155 98 47 114 100 61 906
L a p v ä ä r t t i ......................... 57 170 91 148 209 152 104 142 101 92 1 366
K ristiinankaup. maalaisk. 1 8 1 2 - — 1 12 7 5 37
K a r i j o k i ............................. 9 79 66 60 80 56 47 70 51 60 578
N ä r p iö ................................. 75 289 177 177 304 193 122 223 216 192 1 968
O v e rm a r k k u ..................... 36 112 71 81 122 60 76 92 91 83 834
K o r s n ä ä s i ......................... 30 98 129 80 180 94 55 146 114 133 1059
T euva ................................. 32 125 124 120 167 123 101 122 135 129 1 178
1 K a u h a jo k i ......................... 46 243 174 207 ■ 302 197 109 246 215 191 1 930
K u r i k k a ............................. 38 133 119 159 214 132 77 166 150 155 1343
, Ja la s jä rv i............................. 82 198 174 211 294 228 103 293 261 243 2 087
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P e rä se in ä jo k i..................... 12 90 77 97 103 96 58 111 104 70 818
I l m a j o k i ............................. 33 158 144 155 246 170 148 191 264 184 1693
S e in ä jo k i............................. 5 16 29 33 86 55 43 85 64 59 475
Y l i s t a r o ............................. 106 343 259 218 291 185 125 213 206 174 8180
I s o k y r ö ............................. 78 312 231 201 351 217 103 181 133 173 1 980
V ähäky rö ............................. 47 97 73 118 143 123 77 95 107 111 991
L a i h i a ................................. 59 204 151 168 278 145 92 156 156 154 1563
Ju rv a  ................................. 37 111 98 88 132 51 54 80 71 90 813
P i r t t i k y l ä ......................... 12 90 69 56 117 63 60 56 54 70 647
P e to la h t i ............................. 22 72 61 41 77 34 17 53 53 45 475
B e rg ö ö ................................. 2 6 6 10 24 5 1 9 9 3 75
M a a la h t i ............................. 33 90 98 90 129 84 50 93 86 76 88»
S u l v a ................................. 17 41 71 35 90 70 28 52 78 44 536
M u s ta s a a r i ......................... 83 206 161 151 283 174 134 142 226 167 1 727
R a ip p a l u o to ..................... 14 27 15 42 63 46 17 43 38 64 369
K o iv u la h t i ......................... 21 107 66 97 88 88 33 53 70 69 692
M a k s a m a a ......................... 8 36 20 37 48 22 21 33 45 31 301
V ö y r i ................................. 104 230 165 175 286 149 75 146 194 210 1 734
N u rm o ................................. 35 137 113 96 106 76 35 51 76 82 807
L a p u a ................................. 102 240 198 175 317 162 189 334 342 272 3 331
K a u h a v a ............................. 97 264 201 208 259 128 164 175 210 187 1893
Y lih ä rm ä ............................. 41 106 80 54 71 50 53 70 50 55 630
A lahärm ä............................. 91 244 115 154 184 106 173 138 111 89 1405
O r a v a in e n ......................... 25 90 103 82 82 59 15 115 88 100 759
M u n s a la ............................. 62 166 119 108 142 127 66 77 85 99 1051
U udenkaarlep. m aalaisk. 52 93 79 67 89 28 32 80 61 34 615
Jep u a  ................................. 37 107 38 87 68 53 50 50 42 37 569
P ie ta r s a a r i ......................... 37 76 106 131 165 53 55 88 91 87 889
P u r m o ................................. 31 68 51 83 77 45 12 46 78 28 519
Ä h tä v ä ................................. 23 68 25 42 51 22 3 - — - 234
T e r v a j ä r v i ......................... 30 70 50 81 81 33 68 36 51 56 556
K ruunupyy  ......................... 14 44 60 49 77 69 49 19 25 48 454
L u o t o ................................. 2 22 29 36 35 31 9 15 20 39 238
K okkolan m aalaiskunta . 31 87 87 78 92 57 25 38 51 56 602
A la v e te li ............................. 16 37 25 27 65 30 21 29 20 18 288
K ä lv iä ................................. 19 54 40 93 76 37 46 62 53 34 514
L o h t a j a ............................. 29 86 52 94 71 63 31 94 81 45 646
H im anka ............................. 6 49 33 38 73 31 54 54 38 35 411
K annus ............................. 32 70 34 48 94 54 42 62 97 74 607
T o h o la m p i......................... 32 133 68 98 122 52 117 84 108 84 898
U l la v a ................................. 15 43 33 26 47 18 14 19 23 35 273
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K a u s t i n e n ......................... 59 89 71 87 106 37 41 63 71 86 710
V e t e l i ................................. 41 102 89 137 114 60 109 110 88 71 921
L e s tijä rv i............................. 4 48 4 22 37 11 11 11 27 12 187
H a is u a ................................. 8 19 25 33 48 22 7 34 14 34 244
P e r h o ................................. 13 50 22 31 63 28 11 41 16 51 326
S o in i..................................... — 5 9 9 7 24 12 63 101 56 286
L e h t i m ä k i ......................... — 4 10 14 9 11 61 47 16 172
A l a j ä r v i ............................. 48 347 257 217 412 182 134 186 148 121 2 052
V i m p e l i ............................. 44 125 38 40 61 50 35 96 87 76 652
E v i j ä r v i ............................. 46 147 85 104 177 60 94 105 92 76 986
K o rte s jä rv i......................... 41 196 8.1 115 152 47 71 122 106 78 1 009
L a p p a jä r v i ......................... 69 203 115 135 159 93 52 147 99 108 1 180
K u o rta n e ............................. 18 122 80 87 157 50 50 105 126 72 867
T ö y s ä ................................. 9 32 37 46 67 52 32 82 100 42 499
A la v u s ................................. 66 191 163 157 255 158 115 272 296 140 1 8 1 3
V i r r a t ................................. — 21 29 50 67 82 37 149 142 75 652
A t s ä r i ................................. 2 6 12 49 103 53 44 151 97 95 61 2 !
P ih la ja v e s i ......................... — 1 4 2 11 15 13 17 6 18 87 j
M u l t i a ................................. — 4 5 11 28 11 4 28 34 13 138!
K e u ru u ................................. 3 18 14 39 53 27 45 51 52 306
P e tä j ä v e s i ......................... 1 1 2 28 8 1 12 23 25 102
Jyväsky län  m aalaiskunta — 1 3 10 18 6 17 41 41 31 1681
! U u ra in e n ............................. — 5 15 12 28 29 5 52 57 60 263
j Saarijärvi j 67 60 64
182 146 101 182 170 126
1 1 1 0 5
j Py lkönm äki | 1 — — — 1 -- 1
K a r s t u l a ............................. 36 167 191 213 274 173 190 251 160 119 1 774
K iv ijä rv i ............................. 26 83 50 71 166 106 57 119 89 96 863
P ih t ip u d a s ......................... 11 32 42 40 67 37 15 50 46 61 401
V iitasaari............................ 40 77 48 93 84 36 93 54 99 626
K o n g in k a n g a s ................ — 4 6 7 19 9 10 16 14 21 106
S u m ia in e n ......................... — - — 4 1 — 1 3 9
L a u k a a ................................. 1 4 1 5 30 28 19 16 27 22 153
Y hteensä 2 547 8 363 6 420 7 014 10 391 6 286 4 723 7 953 7 702 6 735 6 8 1 3 4
; Koko lä ä n i •2 630 8  658 6 715 7 316 11111 6 977 5 1 5 0 8 453 8 1 3 3 7 375 72 518
Oulun lääni.
Kaupungit.
O u lu ..................................... 129 148 162 297 282 155 144 166 161 1 644
R a a h e ................................. 1 42 30 30 ; 70 56 34 30 33 23 349
K em i..................................... 4 2 13 39 26 24 29 24 13 174
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T o r n io ................................. 2 3 6 15 2 5 7 7 47
K ajaan i................................. — — 2 1 3 9 15 8 6 12 56
Y hteensä 1 175 184 209 415 388 230 216 236 216 2 270
Maalaiskunnat.
Sievi ..................................... 12 79 64 107 125 64 39 54 42 36 622
R a u t i o ................................. 7 9 26 20 20 23 14 21 55 37 232
Y liv ie sk a ............................. 2 94 77 44 70 59 34 53 37 45 515
A l a v i e s k a ......................... — 59 58 43 36 30 29 54 35 36 380
K a la jo k i ............................. 38 123 72 90 114 102 54 89 102 101 885
M e rijä rv i............................. — 29 28 47 38 24 13 24 37 20 260
O u la in e n ............................. 1 114 112 80 103 70 49 67 70 74 740
P y h ä jo k i ............................. 16 98 61 66 124 84 47 88 58 57 699
Salon k ap p e li..................... 2 10 1 12 44 10 3 3 2 20 107
Salon p i t ä j ä ..................... — 67 36 51 23 61 32 50 41 20 381
V ih a n ti................................. — 22 31 33 42 20 14 25 29 18 234
R a n t s i l a ............................. — 47 36 31 23 69 15 48 28 39 336
P a a v o l a ............................. — 45 32 44 60 42 26 40 53 62 404
R e v o n la h t i ......................... — 12 16 19 27 12 14 11 18 15 144
S iik a jo k i ............................. — 35 33 26 31 38 12 38 42 56 311
H a ilu o to ............................. — 50 36 36 42 48 7 29 52 27 327
P v h ä jä rv i............................. 48 108 92 74 76 72 71 84 88 57 770
R e is jä rv i ............................. 6 62 56 52 80 49 29 41 66 46 487
H a a p a jä rv i......................... 19 108 122 117 94 83 47 101 52 52 795
N iv a la ................................. 1 87 66 53 72 51 72 73 84 67 626
K ä rs ä m ä k i......................... 7 60 71 33 51 38 34 33 38 51 416
H a a p a v e s i ......................... 13 63 47 83 85 56 34 108 71 70 630
Pulkkila................................ 16 39 34 45 42 60 34 45 43 20 378
P i i p p o l a ............................. 1 41 21 27 30 31 18 54 58 34 315
K e s t i lä ................................. — 36 22 33 53 34 31 37 45 36 327
S ärä isn iem i........................ — 9 9 23 30 14 3 33 19 51 191
P a l t a m o ............................. — 9 4 11 22 24 14 62 94 52 292
K ajaanin m aalaiskunta . — 5 3 1 4 3 1 3 7 27
S o tk a m o ............................. 19 17 24 40 41 38 99 49 65 392
K u h m o n ie m i..................... ; 10 30 22 58 76 61 98 117 89 564
R is t ijä rv i............................. — 9 5 4 5 5 9 17 16 11 81
H y ry n sa lm i......................... — 23 11 15 16 15 5 24 23 25 157
S u o m u ssa lm i..................... — 60 55 32 42 92 45 65 73 56 520
P u o la n k a ............................. — 64 52 31 40 68 41 39 92 68 495
; U t a j ä r v i ............................. — 18 12 36 42 19 13 31 48 31 250
M u h o s ................................. — 38 33 31 38 42 23 37 50 49 341
T v r n ä v ä ............................. — 13 24 20 31 50 55 32 30 28 283
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T e m m e s ............................. 6 7 1 5 15 1 10 6 6 57
L u m ijo k i ............................. — 24 15 19 23 39 7 16 19 20 188
L im inka ............................. — 12 10 22 45 35 22 34 21 27 388
K e m p e le ............................. — 4 11 6 9 4 9 7 10 6 66
O u lu n s a l o ........................ 4 2 13 7 5 5 11 6 7 60
Oulun p i t ä j ä ..................... — 8 45 26 82 80 36 37 47 51 413
Y lik iim in k i......................... — 22 26 28 27 10 9 41 12 32 307
K iim in k i ............................. — 2 8 6 12 11 7 9 30 8 93
H au k ip u d as......................... — 25 15 45 44 53 20 58 38 . 29 337
l i ......................................... — 47 40 37 71 78 33 49 51 54 460
K u iv an iem i......................... — 6 10 10 15 26 4 8 12 20 111
P u d a s j ä r v i ......................... — 76 85 66 63 62 31 84 77 71 615
T aiv a lk o sk i......................... 1 31 47 36 59 96 58 45 47 51 471
K u u sam o ............................. — 14 66 32 87 114 63 83 77 62 598
K u o la jä r v i ......................... — 9 7 12 7 9 ■27 33 14 5 183
K e m i j ä r v i ......................... 1 5 13 16 14 19 13 7 33 27 148
R o v a n ie m i......................... — 4 22 2 3 16 9 29 15 13 113
T e r v o l a ............................. — 17 11 10 14 32 13 18 12 18 145
S im o ..................................... — 18 28 49 51 46 24 42 43 40 341
K em in m aalaiskunta . . — 4 32 46 75 46 23 28 35 43 338
A la to rn io ............................. — 8 18 3 18 11 17 10 12 18 115
K a r u n k i ............................. — 1 — — 1 1 1 1 3 2 10
Y lito rn io ............................. — 6 5 3 7 6 5 7 4 43
T u r to la ................................. — — 1 — 1 — 2 1 3 1 9
K o l a r i ................................. — — 1 — — — — 7 1 1 10
M u o n io n n is k a ................ — — — — — 2 — — 1 4 7
E n o n te k iä in e n ................ —
K i t t i l ä .................................. — — 5 — 2 — 5 5 15 11 43
S o d a n k v lä ......................... — 8 15 10 12 4 16 13 3 7 88
I n a r i ..................................... — — — — — 1 — — — — 1
U ts jo k i.................................
Y hteensä 194 2130 2 052 2 016 2 624 2 501 1537 2 499 2 510 2 266 30 339
Koko lääni 195 3 305 3 336 3 335 3 039 3 889 1 767 3 715 3 746 3 483 33 599
K otoisin  n im ittäm ättä
jääneistä  kunn ista  . . 369 — — — — — — — — — 369
Koko m aa 3 467 13 075 10 397 18 561 33 153 16 964 10 953 17 437 17 517 16 396 140 808
Siitä :
K a u p u n g it................ ? 153 715 915 1360 3 779 3 465 1754 1692 1886 2175 17 894
Maalaiskunnat . . . ? 2 945 11360 9482 11201 19 373 13 499 9198 15 735 15 631 14 121 183 545
«Suomen Virallista Tilastoa44
on seuraavat v ihot tähän  asti julaistu:
Statistique offic ie lle  de Finlande. Ouvrages parus:
I. Kauppa ja merenkulku. —  Commerce et navigation.
2—10. Suonien u lkom ainen kauppa ja m erenkulku  vuosina 1866—70, 1871—75, 1876 
—78, 1879—80, 1881—82, 1883—84, 1885—86, 1887—88, 1889—90. H elsing issä  
1872—93.
11—22. Suom en kauppa ja laivaliike V enäjän ja u lkovalto jen  kanssa  sekä tu llila i­
toksen  y löskan to  vuosina 1891—1902. H elsing issä  1892— 1903.
I. A. Kauppa. — Commerce. V uosijulkaisuja. — Pub lica tions annuelles.
23—-27. Suom en kauppa Venäjän ja  u lkovalto jen  kanssa  sekä tu llila itoksen  y löskan to  
vuosina 1903—07. H elsing issä  1904—08.
I. A. Kauppa. — Commerce. K uukausiju lkaisuja. — Publications m ensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja u lkovalto jen  kanssa. T am m ikuu 1904—M aalis­
kuu  1909. H elsing issä  1904—09.
I. B. Merenkulku. —  Navigation.
23—27. Suom en laivaliike Venäjän ja u lkovalto jen  kanssa vuosina 1903—07. H e ls in ­
g issä 1904—08.
II. Suomen taloudellinen tila. —  Situation économique.
1. Y hteenveto  kuvernöörien  v iisivuotis-kertom uksista  vuosilta  1861—65. H e l­
singissä 1868.
2—8. Suom en ta loudellinen  tila  vuosina 1866—70, 1871—75, 1876—80, 1881—85,
1886—90, 1891—95, 1896—1900. H elsing issä  1875—1904.
III. Maanviljelys-tilastoa. —  Agriculture.
1. A ineita  Suom en m aanviljelys-tilastoon. H elsing issä  1869.
2. M aanviljelyntiedustus U udenm aan läänissä vuonna 1876. H elsing issä  1879.
IV. Varallisuuden suhteita. —  Imposition sur le revenu.
1—4. Suom enm aan suostun tavero  vuosina 1865, 1871, 1877, 1881. H elsing issä  
1869—85.
VI. Väestö-tilastoa. —  Population.
1. Suom en väestö Jou lukuun  31 p. 1865. H elsing issä  1870.
2. Syntyneet, v ih ity t ja  kuo llee t vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun- 
m uutoksiin  vuodesta 1812 alkaen. H elsing issä  1871.
3. V äenlasku M aaliskuussa 1870 H elsing in , T urun, Viipurin ja O ulun kaupun­
geissa. H elsing issä  1874.
4. V äkiluvunm uutokset vuosina 1869—-74. H elsing issä  1876.
5. Suom en väkiluku 31 p. Jo u lu k u u ta  1875 sekä väk iluvunm uutokset vuosina 
1875—77. H elsing issä  1880.
6—7. V äkiluvunm uutokset vuosina 1878—79. H elsing issä  1881—82.
8. V äenlasku H elsing issä  1 p. L okakuu ta  1880. H elsing issä  1882.
9. Suom en väkiluku 31 p. Jo u lu k u u ta  1880. l:n en  vihko. H elsing issä  1882.
10. V äkiluvunm uutokset vuosina 1880—81. H elsing issä  1884.
11. Suom en väkiluku 31 p. Jo u lu k u u ta  1880. 2:nen vihko (ynnä tu lokse t väenlas-
kusta  T urussa, V iipurissa ja  T am pereella  1 p. L okakuu ta  1880). H elsing issä  1885.
12. V äkiluvunm uutokset vuosina 1882—83. H elsing issä  1885.
13—18. » » 1884—89. H elsing issä  1886—91.
19. » vuonna 1890. Y nnä jälk ikatsaus vuosikym m eneen 1881
—90. H elsing issä  1893.
20. V äenlasku H elsing in , T urun, Tam pereen, V iipurin, O ulun ja  P o rin  kaupun­
geissa  1 p. Jo u lu k u u ta  1890. E nsim äinen  vihko. H elsing issä 1892—93.
21. V äkiluvunm uutokset vuonna 1891. H elsing issä  1893.
22. Suom en väkiluku 31 p. Jo u lu k u u ta  1890. H elsing issä  1894.
23. V äkiluvunm uutokset vuonna 1892. H elsing issä  1894.
24. V äenlasku H elsingin , T urun, T am pereen, V iipurin, O ulun ja P o rin  kaupun­
geissa 1 p. Jo u lu k u u ta  1890. T oinen vihko. H elsing issä  1897.
25—28. V äkiluvunm uutokset vuosina 1893—96. H elsing issä  1895—98.
29. P ääp iirtee t Suom en v äestö tilasto sta  vv. 1750—1890. I  osa. H elsing issä  1899.
30—32. V äkiluvunm uutokset vuosina 1897—99. H elsing issä  1899—1901.
33. P ääp iirtee t Suomen väestö tilasto sta  vv. 1750— 1890. I I  osa. H elsing issä  1902.
34. V äkiluvunm uutokset vuonna 1900 ynnä  jä lk ikatsaus ajanjaksoon 1816—1900. 
H elsing issä  1903.
35. V äenlasku H elsingissä, T urussa, T am pereella ja V iipurissa Jou lukuun  5 p. 
1900. H elsing issä  1904.
36. V äkiluvunm uutokset vuosina 1901 ja 1902. H elsing issä  1905.
37. K atsaus Suomen väkilukuun  Jou lukuun  31 p:nä 1900 ynnä tie to ja  edellisistä 
y le isistä  väen lasku ista  maassa. H elsing issä  1905.
38. V äkiluvunm uutokset vuosina  1903 ja 1904. H elsing issä  19U6.
39. R akennus- ja asuntolasku H elsingissä, T urussa, Tam pereella ja  V iipurissa 
Jou lukuun  5 päivänä 1900. H elsing issä  1908.
40. V äkiluvunm uutokset vuosina 1905 ja 1906. H elsing issä  1908.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. —  Caisses d’épargne.
1—5. Suom en säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95. 
H elsing issä  1874—98.
6—16. Säästöpankkien ta rk asta jan  kertom ukset vuosilta  1896— 1906. H elsingissä 
1897— 1907.
17. T ilasto llinen  y le iskatsaus säästöönpanoihin  ja  sääs töstä-o tto ih in  säästöpan­
keissa  vuoden 1900 aikana sekä säästöönpanijain  saam isiin vuosien 1900 ja 
1905 lopussa. H elsing issä  1908.
18. Säästöpankkien  tarkasta jan  kertom us vuodelta  1907. H elsing issä  1908.
VII. B. Postisäästöpankki. —  Caisse d’épargne postale.
1—21. Postisäästöpank in  hallituksen  kertom ukse t vuosilta  1887—1907. H elsing issä
1888—1908. ■
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielivikaisten tilastoa. —  Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. T ilasto llisia  tau lu ja  Suom en sokeista  vuonna 1873. H elsing issä 1877.
2. H eikkojark isia  lapsia koulu-iässä asian tilan  m ukaan M aaliskuussa 1883. H e l­
singissä 1885.
3—4. Suom en kuurom ykät, sokeat ja  ty lsäm ieliset Jou lukuun  31 p. 1900—01. H e l­
singissä 1904—06.
IX. Alkeisopistot. —  Enseignement secondaire.
1—3. T ilasto llisia  osoituksia a lkeisopistojen tila s ta  ja vaiku tuksesta  lukuvuosina 
1884—87. H elsing issä  1886—88.
4. K ertom us alkeisoppilaitoksien tila s ta  ja to im innasta  lukuvuosina 1884—87. 
H elsing issä  1888.
5—7. T ilasto llisia  katsauksia  a lkeisopisto jen  tilaan  ja va iku tukseen  lukuvuosina 
1887—90. H elsing issä 1889—91.
8. K ertom us alkeisoppilaitoksien tila s ta  ja to im innasta  lukuvuosina 1887—90. 
H elsing issä  1891.
9—11. T ilasto llisia  katsauksia  alkeisopistojen tilaan  ja  vaiku tukseen  lukuvuosina 
1890—93. H elsing issä 1892—94.
12. K ertom us alkeisoppilaitoksien tilas ta  ja  to im innasta  lukuvuosina 1890—93. 
H elsing issä  1894.
13—15. T ilasto llisia  katsauksia  a lkeisopistojen tilaan  ja vaiku tukseen  lukuvuosina 
1893—96. H elsing issä 1895—97.
16. K ertom us alkeisoppilaitoksien  tilas ta  ja  to im innasta  lukuvuosina 1893—96. 
H elsing issä  1897.
17—19. T ilasto llisia  katsauksia  alkeisopistojen tilaan  ja  vaiku tukseen  lukuvuosina 
1896—99. H elsing issä  1898—1900.
20. K ertom us alkeisoppilaitoksien  tila s ta  ja to im innasta  lukuvuosina 1896—99. 
H elsing issä  1900.
21—23. T ilasto llisia  katsauksia  alkeisopisto jen  tilaan  ja va iku tukseen  lukuvuosina
1899—1902. H elsing issä  1901—03.
24. K ertom us alkeisoppilaitoksien tila s ta  ja to im innasta  lukuvuosina 1899—1902. 
H elsing issä  1905.
25—27. T ilasto llisia katsauksia  alkeisopistojen tilaan  ja to im in taan  lukuvuosina 1902 
—05. H elsing issä  1904—06.
28. K ertom us alkeisoppilaitosten  tilas ta  ja to im innasta  lukuvuosina 1902—05. 
H elsing issä  1906.
29—-30. T ilasto llisia  katsauksia  alkeisopistojen tilaan  ja to im in taan  lukuvuosina 1905 
—08. H elsing issä  1907—09.
X. Kansanopetus. —  Enseignement primaire.
9—11. K ansakoulu laitos lukuvuosina 1883—86. H elsing issä  1885—87.
12. L astenope tu s ev an k e lis lu te rila is issa  seurakunnissa vuonna 1886. H elsin ­
g issä 1888.
13—16. K ansakoulu laitos lukuvuosina 1886—90. H elsing issä  1889—93.
17. L astenope tu s evankelis-lu terila isissa  ja  k reikkalais-venäläisissä seurakunn issa  
vuonna 1891. H elsing issä  1893.
18—23. K ansakoulu laitos lukuvuosina 1890—96. H elsing issä  1893—97.
24. L astenope tus evankelis-lu terila isissa  ja  k reikkalais-venäläisissä seurakunnissa 
vuonna 1896. H elsing issä  1897.
t 25. K ansakoulu laitos lukuvuonna 1896—97. H elsing issä  1898.
26. V iidenvuodenkertom us, sisältävä tie to ja  kansakoulu jen  rakennuksista  sekä  
kansakou lunopetta jiston  palkkaussuh te ista  y. m. lukuvuonna 1895—96. H e l­
sing issä  1898.
27—30. K ansakou lu laitos lukuvuosina 1897—1901. H elsing issä  1900—02.
31. L astenope tu s evankelis-lu terila isissa  ja  k reikkalais-venäläisissä seu rakunnissa  
vuonna 1901. H elsing issä  1902.
32—36. K ansakoulu laitos lukuvuosina 1901—06. H elsing issä  1903—07.
37. L astenope tu s evankelis-lu terila isissa  ja k reikkalais-venäläisissä seu rakun­
n issa  vuonna 1906. H elsing issä  1907.
38. K ansakoulu laitos lukuvuonna 1906—07. H elsing issä  1908.
XII. Vankeinhoito. —  Service pénitentiaire.
3—24. V ankeinhoitohallituksen  kertom ukse t vuosilta  1884—1905. H elsing issä  1886 
— 1908.
XIII. Posti-tilastoa. —  Postes.
U usi jakso. 3—23. P o stiha llituksen  k ertom ukse t vuosilta  1887—1907. H elsing issä  
1889— 1908.
XIV. A. Maanmittaus. — Service du cadastre.
1. M aanm ittaus-y lihallituksen  kertom us vuodelta  1885. H elsing issä  1887.
3—23. » » kertom ukset vuosilta  1887— 1907. H elsing issä
1889—1909.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. —  Pilotage et phares.
U usi jakso . 1—12, 13. L uo tsi- ja  m ajakkalaitoksen y liha llituksen  kertom ukse t vuo­
silta  1885—96, 1897—1901. H elsing issä 1887—98, 1905.
XVI. Yleiset rakennukset. — Edifices publics.
1—4. Y leisten  rakennusten  y liha llituksen  k ertom ukse t vuosilta  1888—92, 1893—99,
1900—03, 1904—07. H elsing issä  1894, 1901, 1904, 1908.
XVII. Kruununmetsät. —  Forêts de 1’Etat.
U usi jakso. 1—10. M etsänhoitohallituksen  k ertom ukse t vuosilta  1885,1888,1891,1894, 
1897, 1900, 1902, 1904, 1905, 1906. H elsing issä  1887—1908.
XVIII. Teollisuus-tilastoa. —  Industrie.
E dellinen  osa. V uori viljelys, geolooginen tu tk im us ja  m alm ien e ts in tä , rahapaja- ja  
kon tro llila itos , konepaja t ja  va lim ot y. m.
1—-24. V uosilta  1884—1907. H elsing issä  1886—1909.
Jä lk im äinen  osa. T eh ta ita  ja  käsityölaitoksia.
1—23. V uosilta 1884—1906. H elsing issä  1886— 1908.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. —  Ponts et chaussées.
5—21. Tie- ja  vesirakennusten  y liha llituksen  k ertom ukse t sen jo h taessa  tehdy istä  
tö is tä  vuosina 1889—1905. H elsing issä  1890—1908.
XX. Rautatie-tilastoa. —  Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27, 29—37. R au ta tiehallituksen  kertom ukset vuosilta  1880, 1889, 1892, 
1895, 1897, 1899—1907. H elsing issä  1887—88, 1890, 1893, 1896, 1898, 1900—08.
XXI. Köyhäinhoito-tilastoa. —  Assistance publique.
A. Tilastollisen Päätoimiston julkaisuja. — Publications du Bureau central de statistique.
1. K öyhäinhoito  vuosina 1881, 1883, 1885 ja  1887. H elsing issä  1891.
2—13. » » 1893— 1905. » 1897—1908.
B . Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de l’Inspecteur de l'assistance publique.
2 —15. Vaivaishoidon tarkaste lijan  kertom ukset vuosilta  1894— 1907. H elsing issä
1895—1908.
XXII. Vakuutusolot. —  Assurances.
A . 1— 15. V akuu tustarkastajan  kertom ukset vakuu tuso lo ista  vuosina 1892— 1906.
H elsing issä  1893—1908.
B . 1—5. V akuu tustarkastajan  kertom ukset paikallisten  paloapu- ja  e läinvakuutus-
y h d is ty sten  to im innasta  vuosina 1897—1901, 1902—03, 1901, 1905, 1906. 
H elsing issä  1904—09.
XXIII. Oikeustoimi. — Justice.
1. P ro k u raa tto rin  kertom us vuodelta  1891. H elsing issä  1894.
2—17. K eisarillisen  Senaatin  O ikeusto im ituskunnan kertom ukset vuosilta  1892— 1907. 
H elsing issä  1895—1908.
XXIV. Aistivialliskoulut. —  Instituts de sourds-muets, d’aveugles, d’idiots et d’infirmes.
1 — 10. K ertom uksia  aistiv ialliskoulujen  to im innasta  lukuvuosina 1892— 1901. H e l­
sing issä  1897—1905.
XXV. (E nnen  X X IV ). Panttilainaus-tilasto. — Mouvement des prêts sur gages.
1—10. P an ttila inaus-tarkasta jan  kertom ukset vuosilta  1898—1907. H elsing issä  1899 
— 1908.
XXVI. Työtilasto. —  Statistique ouvrière.
A. 1—4. Työssä sa ttu n ee t tapa tu rm at vuosina 1898—1900, 1901—03, 1904—05, 1906.
H elsing issä  1904—08.
B . 1—4. A pukassat vuosina 1899— 1902, 1903—04, 1905,1906. H elsing issä  1905—08.
XXVII. Alkoholi-tilastoa. —  Commerce des boissons alcooliques.
1. A lkoholip ito isten  juom ain  kauppa sekä vähittä ism yynti- ja  ann iskeluyh tiö t 
vuosina 1898—1902. H elsing issä  1904.
XXVIII. Siirtolaisuustilasto. —  Emigration.
] —3. Siirto laisuus vuosina 1900—02, 1903—04, 1905—06. H elsing issä  1905—1908.
K aikki edelläm ainitut v ihot paitsi X X : 34 ovat nim ellä
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ilm estyneet m yöskin ruotsiksi, sekä sen lisäksi:
Sarjaa I. Handel och sjöfart. —  Commerce et navigation.
1. Ö fversikt af F in lands sjö fa rt och handel åren  1856—65 (i 2 delar). H e ls in g ­
fors 1866.
Sarjaa V. Temperaturförhållanden. —  Température.
1. T em peraturförhållanden  i F in land  åren  1846—65. H elsing fo rs 1869.
» XI. Medicinalverket. — Service sanitaire.
N y följd 1—20. M edicinalstyrelsens b e rä tte lse r för åren  1884—1903. H elsing ­
fors 1886— 1905.
» XIII. Poststatistik. —  Postes.
N y följd. 1—2. P o sts ty re lsen s b e rä tte lse r fö r åren  1885—86. H elsing fo rs 
1887—88.
» XIV. A. Landtmäteriet. —  Service du cadastre.
2. Ö fverstyrelsens fö r lan d tm äterie t b erä tte lse  för å r  1886. H elsingfors 1889.
» XIV. B. Justeringsverket. —  Vérification des poids et mesures.
1—17. Justeringskom m issionens b e rä tte lse r för åren  1891-1907. H elsingfo rs 1893-1908. 
» XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1—4. Ö fversty relsens för väg- och va ttenbyggnaderna  b e rä tte lse r om de under dess 
ledn ing  verkstä llda  arbeten  åren  1885—88. H elsing fo rs 1886—90.
» XX. Järnvägsstatistik. —  Chemins de ter.
15, 17—18, 20—21, 23—24, 26, 28. Jä rn v äg ss ty re lsen s  b e rä tte lse r för åren  1885,
1887—88, 1890—91, 1893—94, 1896, 1898. H e lsin g ­
fors 1886, 1888-89, 1891—92, 1894—95, 1897, 1899.
» XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
B . Utgifven a f  Fattigvårdsinspektören. — Publication de VInspecteur de l’assistance publique.
1. F attig v ård sin sp ek tö ren s b e rä tte lse r för å ren  1892—93. H elsing fo rs 1894.
Osaksi suomeksi, osaksi ruotsiksi on seuraavat v ihot laad ittu :
XI. Lääkintölaitos. —  Medicinalverket. — Service sanitaire.
U usi jakso . 21—24. L ääk in töhallituksen  kertom ukset vuosilta  1904—07. H e lsin ­
g issä  1906—09.
„Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen 
Päätoimisto“
ovat seuraavat v ihot tähän  asti ilm estyneet:
1. H je lt, Aug., V äestösuh teet Suom essa vuonna 1904. H elsing issä  1906.
2. K ilp i, O . K ., M aanviljelysväestön am m attijako T u run  ja  P o rin  lään issä vuosina 1815—
1890 pap is ton  väestö tau lu jen  m ukaan. H elsing issä  1906.
3. H jelt, Aug., V äestösuh tee t Suom essa vuonna 1905. H elsing issä  1907.
4. Ju u sela , Väinö, M aanviljelysväestön am m attijako H äm een ja M ikkelin lääneissä vuosina
1815—1890 papiston  väestö tau lu jen  m ukaan. H elsing issä  1907.
5. K ilp i, O . K ., M aanviljelysväestön am m attijako V aasan lään issä  vuosina 1815—1890 pa­
p is ton  väestö tau lu jen  m ukaan. H elsing issä  1907.
6. H jelt, Aug., V äestösuh teet Suom essa vuonna 1906. H elsing issä  1908.
7. V äestösuh tee t Suom essa vuonna 1907. H elsing issä  1908.
8. V apaaehtoiset pa lokunnat Suom essa vuonna 1907. H elsing issä  1909.
H in ta :  1 markka.
